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Komunikacija je sredstvo za prenos informacij, ki poteka v vsakdanjem življenju. Je izrednega 
pomena, saj z njo zagotavljamo interakcijo med ljudmi in gre za obliko človekove družbene 
dejavnosti. Posledica tega je, da je komunikacija pomembna tudi v šoli. Najpogosteje se 
srečamo z verbalno in neverbalno komunikacijo. Pravzaprav bi lahko rekli, da verbalno večino 
časa spremlja tudi neverbalna. Med poukom se redko zgodi, da je komunikacija prekinjena, saj 
poteka tudi, ko so učenci in učitelj tiho. Za uspešno komunikacijo velja, da učitelj pošilja 
sporočila, ki jih morajo učenci sprejeti in razumeti, komunikacija pa v tem primeru teče 
enosmerno, od učitelja do učencev. V primeru diskusije pa komunikacija poteka v obe smeri 
med člani razreda. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti kako pomembna je verbalna 
komunikacija učiteljev v povezavi z učno uspešnostjo dijakov pri posameznih predmetih v 
gimnaziji. Naši cilji so bili ugotoviti kakšna je verbalna komunikacija učiteljev na srednji šoli, 
ali se le-ta povezuje z učno uspešnostjo dijakov ter ugotoviti, ali obstajajo razlike med 
posameznimi učitelji različnih predmetov in med različnimi letniki dijakov. Z uporabo lastno 
sestavljenega vprašalnika smo anketirali 105 dijakov slovenskih gimnazij. Vključeni so bili 
dijaki vseh štirih letnikov ter mešani po spolu. Ugotovili smo, da obstaja statistično značilna 
povezava med verbalno komunikacijo učiteljev in učno uspešnostjo dijakov, saj pozitivni vidiki 
verbalne komunikacije pozitivno vplivajo na učno uspešnost dijakov. Razlike v oceni verbalne 
komunikacije posameznih učiteljev so se med posameznimi letniki izkazale le pri športni 
vzgoji, medtem ko razlik po spolu ni. Najboljša ocena verbalne komunikacije je pri učiteljih 
športne vzgoje, kjer je tudi najvišja učna uspešnost.  
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VERBAL COMMUNICATION OF TEACHERS IN CONNECTION WITH 






Communication is a means of transmitting information that takes place in everyday life. It is 
extremely important because it provides interaction between people and is a form of human 
social activity. As a result, communication is also important in school. We most often encounter 
verbal and nonverbal communication. In fact, one could say that the verbal is accompanied by 
the nonverbal most of the time. It is rare for communication to be interrupted during class, as it 
also takes place when students and the teacher are silent. Successful communication is that the 
teacher sends messages that students must accept and understand, and communication, in this 
case, runs one-way, from teacher to students. In the case of a discussion, however, 
communication takes place in both directions between class members. In the master's thesis, 
we wanted to find out how important is the verbal communication of teachers in connection 
with the learning performance of students in individual subjects in high school. Our goals were 
to determine what is the verbal communication of teachers in high school, whether it is related 
to the learning performance of students, and to determine whether there are differences between 
individual teachers of different subjects and between different years of students. Using a self-
compiled questionnaire, we surveyed 105 students from Slovenian high schools. Students of all 
four years and mixed by gender were included. We found that there is a statistically significant 
association between teacher verbal communication and students’ learning performance, as 
positive aspects of verbal communication positively affect students’ learning performance. 
Differences in the assessment of verbal communication of individual teachers between 
individual years were shown only in physical education, while there are no differences by 
gender. The best assessment of verbal communication is with physical education teachers, 
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1 UVOD 
 
Sporazumevanje oziroma komunikacija je izmenjavanje informacij med ljudmi. Vključuje 
najmanj dve osebi. Tistega, ki govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere. Gre za obliko 
človekove družbene dejavnosti, ki je najpogostejša in verjetno najpomembnejša. 
Sporazumevanje obsega sporočanje in sprejemanje informacij. Oseba, ki sporoča je torej 
sporočevalec, oseba, ki sprejema informacijo pa prejemnik. Sporočevalec je lahko govorec ali 
pisec, prejemnik pa je poslušalec ali bralec. Ker se lahko prejemnik na sporočevalčevo besedilo 
odzove – ustno ali pisno in se vlogi lahko zamenjata, govorimo o dvosmernem sporazumevanju 
(Bešter idr., 2005). 
 
Zdrav razum pravi, da bi morala biti tema, kot je verbalna komunikacija, osrednja skrb tako za 
znanstveni študij komunikacije kot za znanstveno proučevanje jezika. Na povsem opisni ravni 
je verbalna komunikacija zagotovo najbolj razširjena oblika komunikacije v človeški družbi. 
Jezik je nekakšen pripomoček, ki z uporabo doseže cilje, najočitnejši med njimi je 
komunikacija. 
 
Komuniciranje je vseživljenjska dejavnost, ki vsebuje številne ritualne interakcije, kot so 
pozdravljanje, izmenjava trenutnih informacij, ki zahteva le malo osebne pozornosti ali druge 
odnosne relacije, ki zahtevajo večjo pozornost in skrb. Učinkovito komuniciranje ni prirojena 
sposobnost, kot tudi ni »pravega« načina komuniciranja. Komunikacijski vzorci so odvisni od 
značilnosti in sposobnosti udeležencev komunikacijske situacije, njihove osebne zgodovine in 
zgodovine odnosov, družbenega in situacijskega konteksta v katerem poteka, in zaznavo drug 
drugega (Ule, 2005). 
 
Beseda »komuniciranje« izvira iz latinske besede communicare, ki pomeni (po)deliti, sporočiti, 
narediti nekaj skupno. Besedo poznamo še iz časa renesanse, temeljni koren besede pa je mun, 
ki se navezuje na »skupnost«, »radodarnost«, »pomen«. Komuniciranje je zelo širok pojav, ki 
vsebuje procese med ljudmi in procese v nas samih. S tem mislimo na notranji dialog, ki se 
dogaja v nas, kot je mišljenje, razmišljanje, domišljija, saj se tudi tukaj dogaja neka oblika 
komuniciranja (Ule, 2005). 
 
Ljudje komunicirajo o vsem: o obstoječih in neobsoječih stanjih, o tem, kaj si želijo in česa ne. 
Dejstvo, da lahko komunicirajo o neobstoječih situacijah, pomeni veliko razliko med 
komunikacijo ljudi in komunikacijo živali. Nekdanji psiholog in antropolog Robin Dunbar 
(1997, v Origgi, 2016) je postavil hipotezo, da je pogovor med ljudmi del socialne kohezije in 
družbene ureditve ter da ljudje največkrat opravljamo, medtem ko imajo živali bolj razvita 
komunikacijska sredstva s katerimi se sporazumevajo, kot npr. ptičje oglašanje, opozorilni 
zvoki ipd. 
 
Da lahko komuniciramo, je potrebnih več elementov. Sem spadajo ljudje, sporočila, kanali, 
motnje, povratne informacije in kontekst. Najprej, komunikacija vključuje interakcijo med 
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ljudmi. Pomembno je razumeti, da vsi udeleženci v komunikacijo vnesejo številne stvari. Oba, 
tako govornik kot poslušalec, imata osebne izkušnje, cilje, vrednote, odnos, znanje, kulturo in 
prepričanja, ki vplivajo na vse, kar med komunikacijo vpliva na to o čem in na kakšen način si 
izmenjujeta informacije ter razlago. To je poznano kot referenčni okvir. Ker imajo ljudje, ki 
sodelujejo v komunikaciji različne referenčne okvire, si lahko sporočila razlagajo zelo različno. 
Komunikacija kot smo že omenili vključuje verbalna in neverbalna sporočila. Verbalna 
vključujejo besede, ki jih uporabljamo, neverbalna sporočila pa so tista, na kakšen način te 
besede govorimo. Cilj je sestaviti sporočilo, verbalno in neverbalno, tako da bodo učenci 
razumeli predvideni pomen. Poleg tega potrebujemo tudi kanale po katerih poteka 
komunikacija (iz oči v oči, elektronska pošta, besedilna sporočila, telefon itd.), preko katerih 
lahko pošiljamo in prejemamo sporočila. Pomembno je upoštevati lastnosti kanala, ki ga 
izberemo za sporočanje določenih sporočil. Treba se je vprašati, kakšne posledice bo imela 
izbira kanala na pomembnost sporočanja določenih informacij. Komunikacija ni vedno lahka, 
saj jo občasno zmotijo tudi različne motnje, kot je vmešavanje, ki je lahko fizično ali psihično. 
To vse lahko povzroči netočnost v komunikaciji – preprečuje, da bi bilo poslano sporočilo 
prejeto. Poleg tega so za komunikacijski proces zelo pomembne tudi povratne informacije, ki 
vključujejo tako učitelja kot učence hkrati. Med poučevanjem se poslušalec odziva bodisi ustno 
bodisi neverbalno. Ko učitelji pošiljajo sporočila, morajo vedeti, ali jih učenci razumejo. 
Nenazadnje se komunikacija zgodi v kontekstu. Kraj in čas sta pomembna dejavnika, ki jih je 
treba upoštevati in vplivata na sposobnost osredotočenosti na sporočila. Hkrati je treba 
upoštevati tudi socialni kontekst, saj lahko sporočilo hitro postane primerno ali neprimerno, 
učinkovito ali neučinkovito. V šoli je treba s komunikacijo zgraditi podporno klimo, ker 
spodbuja boljši razvoj pozitivne samopodobe učenca in krepi njegovo razmišljanje (Simonds 
in Cooper, 2014). 
 
Pri govorjenju sta govorec in poslušalec navadno v neposrednem stiku, se vidita, razen pri 
telefonskem pogovoru. Govorec tako vidi poslušalca in vidi kako se odziva na njegovo 
govorjenje (se zasmeje, prikima ipd.), zato lahko takoj popravi svoje govorjenje, kaj ponovi ali 
doda, pove glasneje/tiše, hitreje/počasneje, kaj vpraša poslušalca ali poslušalec vpraša njega. Z 
besednim in nebesednim odzivanjem poslušalec neposredno vpliva na nastajanje besedila 
(Bešter idr., 2005). 
 
Šolski kontekst predstavlja skupnost, v kateri posameznik preživi največ časa, zato je treba 
podrobneje spoznati udeležence pedagoške situacije ter različne vzorce vedenja teh 
udeležencev, ki se pojavljajo v razrednih situacijah. Udeleženci v razredni situaciji so učitelj in 
učenci, najpogostejše interakcije pa potekajo med učiteljem in posameznim učencem, med 
učiteljem in vsemi učenci v razredu ali pa med posameznim učencem in ostalim razredom – 
sošolci. Interakcije postajajo bolj kompleksne med šolanjem. Socialne procese, ki se odvijajo 
znotraj razreda, določajo na eni strani osebne značilnosti udeležencev, na drugi strani pa 
institucionalne značilnosti (značilnosti šolskega in družbenega sistema). V formalnih 
interakcijah učitelj najpogosteje določa vsebino (o čem se bodo pogovarjali) in obliko 
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interakcije (kako, na kakšen način). V večini primerov se učitelj obrača na ves razred, ne toliko 
na posamezne učence (Pečjak in Košir, 2008). 
 
Ko govorimo o komunikaciji v razredu, mislimo predvsem na komunikacijo med učiteljem in 
učencem. Delimo jo na enosmerno ali dvosmerno komunikacijo (Schmuck in Schmuck, 1997, 
v Pečjak in Košir, 2008). Dandanes je komunikacija orodje profesionalnosti, zato ga morajo 
učitelji še posebej dobro obvladovati. Učiteljev nastop je pomemben, saj mora s tem pritegniti 
poslušalce tako vidno kot slušno. Njegov nastop mora biti prepričljiv (Mauer, 2007). Za 
nastanek komuniciranja sta pomembni vsaj dve osebi, in sicer tisti, ki sporočilo pošilja oziroma 
spreminja svoje misli v izgovorjene besede ali geste (pošiljatelj) in tisti, ki sporočilo prejema 
(prejemnik) (Arnuš, 2010). 
 
V teoretičnem delu bomo predstavili pojem komunikacije kot sredstva za izmenjavo informacij, 
osredotočili se bomo predvsem na verbalno komunikacijo. Uspešna interakcija med učiteljem 
in dijakom je ključnega pomena za motiviranje dijakov pri delu in učenju. V empiričnem delu 
bomo izvedli raziskavo, katere vzorec bodo dijaki gimnazij. Z anketnim vprašalnikom bomo 
ugotavljali, kako pomembna je verbalna komunikacija v povezavi z učno uspešnostjo dijakov 
pri treh predmetih, in sicer pri biologiji, zgodovini in športni vzgoji. 
 
 
1.1 POJEM KOMUNIKACIJA 
 
Ljudje se zavedajo, da je komunikacija več kot le govorjenje, čeprav besedo uporabljajo zelo 
pogosto pa ne pomislijo, kaj vse lahko pomeni. Kot smo že omenili, beseda izhaja iz latinske 
besede communicare, ki pomeni sodelovati, deliti. Beseda komunikacija je bila najprej 
uporabljena v zvezi z izmenjavo materialnih dobrin, s časom pa se je pomen omejil na prenos 
misli, besed ... Pogosto avtorji opisujejo komunikacijo kot interakcijo med oddajnikom in 
sprejemnikom, pri čemer gre predvsem za vzpostavljanje odnosa, ne toliko za znanje oziroma 
spretnosti. V komunikacijo nehote vnašamo tudi čustva in vrednote (Erčulj in Vodopivec, 
1999).  
 
Komunicirati pomeni »izmenjevati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se«, 
komunikacija pa je »sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij; 
komunikacijsko sredstvo« (SSKJ, 1994, str. 420). Greene (1991) piše o komunikaciji kot 
sredstvu, ki predstavlja povezavo med ljudmi. Umetnost komuniciranja je ključ do uspeha v 
politiki, poslovnem svetu, izobraževanju, družini. Z rojstvom nam je dana sposobnost, da s 
komunikacijo zadovoljimo osnovne potrebe in želje, sposobnosti komunikacije na zares odrasel 
način pa se moramo naučiti. Kot majhni otroci se najprej učimo od ljudi, ki so nam blizu, kot 
so starši, bratje in sestre, prijatelji, učitelji. Učili smo se z gledanjem in poslušanjem, nismo pa 
se dejansko učili medosebne komunikacije. Nihče se v osnovni in srednji šoli ne uči o 
komunikaciji, kasneje pa začnemo razmišljati o tem, ko so osnove naše osebnosti že trdo 
zasidrane. Iz vseh informacij, ki smo jih med življenjem prejeli, si izoblikujemo komunikacijski 
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model. Kristančič in Ostrman (1999) pišeta, da je komunikacija odpiranje ene osebe drugi. 
Komunikacija je namreč edinstven in zelo pomemben dejavnik, ki določa odnose z drugimi in 
s svetom, ki nas obkroža, v procesu pa se učimo, kdo je oseba s katero komuniciramo, in kdo 
smo mi sami. Od komunikacije je odvisno doseganje naših ciljev, razvoj notranjih intimnih 
doživljanj, doseganje usklajenosti s seboj in drugimi, oblikovanje medosebnih odnosov in 
reševanje nasprotij in različnosti. S pomočjo komunikacije se učimo vzajemnih odnosov in 
načina aktivnega vključevanja v življenjsko okolje, v katero vsak posameznik vnaša iste 
elemente: telo, ki se giblje, sposobnost za govor in možgane, ki so zakladnica znanja, preteklih 
in sedanjih izkušenj. 
 
Bistvo je, da je umetnost komunikacije biti razumljen, in sicer pri vsakdanjem sporazumevanju 
v družini, v odnosih s prijatelji, posebno pa, ko smo postavljeni v vlogo poučevalca, svetovalca. 
Za dobro komunikacijo so potrebna načela medsebojnega sporazumevanja. Ne glede na to, 
koliko ljudi je vključenih in za kakšen dogodek gre, govorimo o temeljnih fazah v 
komunikacijskem krogu: 
1. Oseba A mora ali želi nekomu nekaj sporočiti. 
2. Za dosego cilja mora notranje misli in čustva prevesti v znake ter jih sestaviti v 
povezano sporočilo. 
3. Sporočilo prenese ustno, pisno, z nebesednimi znaki, intonacijo,... 
4. Oseba B sprejme sporočilo. 
5. Oseba B dekodira sporočilo z lastnimi mislimi in čustvi in se nanj odzove (Erčulj in 
Vodopivec, 1999). 
 
Na kodiranje in dekodiranje sporočil vplivajo starost, izobrazba, spol, družba, izkušnje, 
pričakovanja, mnenja, status, znanje, čustva, skrbi, itd. (Erčulj in Vodopivec, 1999). Pri 
oddajanju sporočila moramo biti še posebej pozorni, da razvrstimo informacije po prednostnem 
vrstnem redu. Informacije ločimo na tiste, ki jih sogovornik mora vedeti, ki so za sogovornika 
pomembne, ki pojasnjujejo prejšnje informacije, ki jih je lepo izvedeti, ki so zanimive, a 
nepomembne, ki so za sogovornika le obrobne, in tiste, ki so prazne marnje. Razporeditev je 
pomembna predvsem pri ustnem sporazumevanju, saj si mora sprejemnik zapomniti te 
informacije. Če je informacij preveč ali so takšne, ki jih je sogovornik že slišal, se lahko pojavi 
informacijski stres. To pomeni, da težko obvladujemo informacije, ne moremo razložiti nečesa, 
kar sicer dobro poznamo in zapravljamo čas in energijo za novice, ki ne vplivajo na naše 
življenje (Erčulj in Vodopivec, 1999). 
 
 
1.2 VRSTE KOMUNIKACIJE 
 
Komunikacijo po različnih kriterijih delimo na več vrst. V vsakdanjem življenju nam je 
najbližja in najbolj razumljiva delitev na verbalno in neverbalno. Med drugim pa komunikacijo 
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delimo tudi na namerno in nenamerno, po vrsti znakov, ki jih uporabljamo pa na signalno in 
simbolno (Jelenc, 1998).  
 
Informacije se prenašajo z znaki, torej so znaki sredstva za komuniciranje. Delimo jih na 
naravne (npr. izraz obraza, kot spontan izraz nekih emocionalnih stanj: veselje, žalost, jeza ipd.) 
in umetne (skupine glasov, linij in oblik, ki označujejo določene pojave). Tudi besede so 
umetni, arbitrarni znaki. Po funkciji jih delimo na signale in simbole. Simboli so znaki, ki jih 
uporabljamo za označevanje različnih vsebin, ki se jih zavedamo, kot npr. odnosov, idej, 
izkušenj ter so nosilci pomena. Najpomembnejši simboli so besede in kombinacije besed. 
Signali pa izražajo notranje stanje organizma, afektivna stanja ali neke relativno trajne 
osebnostne poteze. Ne nastajajo namerno, pojavljajo se spontano, kot izraz nekega stanja, če se 
nekdo spontano nasmeje, to nekdo drug ocenjuje kot izraz veselja, medtem ko, če se nekdo 
smeje namerno, izraz obraza ni več signal, ampak postane simbol. Simboli so tako poleg besed 
tudi izraz obraza, geste, kadar jih uporabljamo namerno (Jelenc, 1998). 
 
Jelenc (1998) deli vrste komunikacije na signalno, simbolno, verbalno in neverbalno. Signalna 
komunikacija je tista, ki je zasnovana na paralingvističnih, kinetičnih in proksemičnih znakih, 
odvisno od tega, kateri del telesa je oddajnik in katero čutilo sprejemnik. Paralingvistični znaki 
so tisti, ki se pojavljajo ob jezikovnih znakih ter predstavljajo zvočni del govora in vplivajo na 
pomen stavka. Te lastnosti so jakost, višina, trajanje, hitrost, ritem, intonacija in barva glasu ter 
odmori pri govoru itd. Z njimi lahko opisujemo čustveno stanje govorca v odnosu do 
sogovornika, njegove osebnostne, biološke in socialne lastnosti ter hkrati dopolnjujejo besedno 
vsebino in pomagajo uravnavati komunikacijo.  
 
Kinetične znake označujemo kot zunajjezikovne znake, kar pomeni, da niso povezani ne z 
glasovi govora, ne z drugimi vrstami zvokov. Delimo jih na obrazne izraze, usmerjanje in 
trajanje pogleda ter držo in gibe delov telesa. Obraz je najbolj ekspresivni del telesa, na katerem 
kažemo temeljna čustva, kot so strah, jeza, veselje, žalost, presenečenje in gnus, ki so enaki pri 
vseh ljudeh. Brez facialnih znakov se prekinja socialni kontakt, s tem pa tudi komunikacija. 
Erčulj in Vodopivec (1999) trdita, da obraz in oči sporočajo največ. Strokovnjaki namreč 
pravijo, da kombinacije različne mimike oblikujejo več kot 200.000 sporočil, kar pomeni, da v 
komunikaciji govorice telesa in mimike ne gre zanemariti. Podobno je z usmerjanjem in 
trajanjem pogleda, saj lahko daljše obojestranske poglede označujemo kot odraz medsebojne 
naklonjenosti, umikanje pogleda pa lahko pomeni željo po umiku iz pogovora, neiskrenost ali 
laž. Drža in gibi telesa usmerjajo in vodijo komunikacijo, dopolnjujejo in nadomeščajo besede. 
Prikimavanje je običajno znak soglašanja in odobravanja, medtem ko je dvignjena glava znak 
težnje po dominantnosti. Dominacija označuje odnose nadrejenosti in podrejenosti, kaže pa se 
na edukacijskem ali kateremkoli drugem področju (Jelenc, 1998). 
 
Med proksemične znake uvrščamo fizično bližino in razporeditev v prostoru ter osebni prostor 
in osebno območje. Pri fizični bližini gre za oddaljenost, ki jo posameznik izbere v odnosu do 
sogovornika in je odvisno predvsem od tega, kaj do njega čuti. Govorimo o intimni razdalji, ki 
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pomeni veliko psihično bližino, osebni razdalji, ki jo vzdržujemo z nekom, ki ga dobro 
poznamo, socialni razdalji, kjer aktivnosti nimajo osebnega značaja ter javni razdalji, kjer ima 
interakcija formalni značaj (Jelenc, 1998). Erčulj in Vodopivec (1999) opisujeta, da območja 
in pasovi oziroma razdalje med sogovornikoma odsevajo čustva in vedenja med njima. Za 
srednjeevropski in severnoameriški prostor velja, da je intimni pas od 15-46 cm bližine, osebni 
pas od 46-120 cm, socialni pas od 120-360 cm in javni pas več kot 360 cm narazen. V intimni 
pas dovolimo le ljudem, s katerimi smo čustveno povezani ali kadar dajemo zelo zaupne 
informacije. Z neznanci ohranjamo razdaljo socialnega pasu, ki pa je nekako tudi tista skrajna 
meja, ko lahko ohranjamo očesni stik. Osebni prostor in osebno območje sta druga dva 
proksemična znaka. Osebni prostor pomeni tisti prostor, ki nas neposredno obdaja in nam olajša 
informacije o svetu okoli nas. Ščiti nas pred preveč intenzivnimi dražljaji ali bližino določenih 
oseb. Poudariti je treba, da smo ljudje različno občutljivi na vstopanja v svoj osebni prostor, saj 
nas ta prostor varuje pred situacijami, ko se nam npr. približa oseba, ki nam ni preveč ljuba in 
se ji lahko v določenih situacijah umaknemo. Osebno območje pa je širši pojem, in sicer je to 
lahko posameznikova soba, stanovanje, intimni prostori v njem ali le majhen kotiček, ki mu 
omogoča, da je v njem lahko tudi sam. Nudi mu zavetje in občutek varnosti, vanj pa ne 
povabimo kogarkoli (Jelenc, 1998). 
 
Simbolna komunikacija je sposobnost komuniciranja z uporabo simbolov in je razvita le pri 
človeku. Temelji na znakih, ki so arbitrarni (poljubni) in konvencionalni (dogovorjeni). 
Jezikovni znaki imajo naslednje značilnosti: so nosilci pomena in sporočajo tisto, kar 
označujejo, so elementi sistema, ki jih je možno povezovati in kombinirati, to pa omogoča nove 
pomene in ideje, so po naravi socialni, kar pomeni, da za člane neke skupnosti predstavljajo 
splošna sredstva prenašanja sporočil. Najpomembnejša vrsta simbolne komunikacije, ki je 
zasnovana na arbitrarnih znakih, je jezik. Praviloma govorimo o govornem jeziku, ki je sistem, 
s katerim izražamo pomen sporočila. Poleg tega obstajajo še drugi konvencionalni simbolni 
sistemi, saj vsak jezik ne temelji na glasovih. Poznamo simbolni sistem kretenj (npr. jezik 
gluhih). Simbolni sistem, ki temelji na umetnih arbitrarnih znakih, uporabljajo predvsem v 
matematiki, fiziki in drugih znanstvenih disciplinah (Jelenc, 1998). 
 
»Komunikacijsko vedenje si navadno razlagamo bolj kot verbalno komunikacijo in manj kot 
neverbalno, saj smo le-to manj navajeni opazovati in vrednotiti, zato pa tudi manj razumemo 
njen pomen« (Jelenc, 1998, str. 17). Med ljudmi prevladuje mišljenje, da so edini in 
najpomembnejši način medosebnega komuniciranja izgovorjene besede, ki pa ni ustrezno. 
Enako pomembna kot vsebina, je tudi način, kako je vsebina sporočena. Sporočilo spremljajo 
neverbalni znaki, z njimi pa v komunikaciji zlasti opredeljujemo medsebojne odnose. Siegel 
navaja, da z besedami prenašamo le 7 odstotkov sporočila, z načinom verbalnega izraza, z 
glasom, intonacijo 38 odstotkov, z izrazom obraza in telesno govorico pa 55 odstotkov (Jelenc, 
1998). 
 
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili tudi neverbalno komunikacijo, saj človek v »praksi« 
komunicira enovito, torej obenem verbalno in neverbalno, in šele celota obeh načinov 
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komuniciranja daje komunikacijski učinek. Ule (2005) govori o dveh vidikih komuniciranja, in 
ne o dveh različnih načinih oziroma področjih komuniciranja. Seveda pa obstajajo pomembne 
posebnosti neverbalnega komuniciranja, ki se razlikujejo od verbalnega. Posebnosti so tako v 
sredstvih in načinu kodiranja in dekodiranja, kot tudi v kanalih neverbalnega komuniciranja. 
»Razumevanje neverbalnih sporočil in reagiranje nanje poteka po navadi bolj avtomatsko in 
neposredno kot pri verbalnem sporočanju« (Ule, 2005, str. 194). Dekodiranje sporočil z izraza 
na obrazu je skoraj nezavedno, medtem ko moramo verbalna sporočila pozorno spremljati, biti 
zavestno dejavni in jih dekodirati. Za razumevanje verbalnih sporočil potrebujemo zato več 
časa, kot tudi za oblikovanje ustreznega odgovora nanje. Najpomembnejše razlike med 
verbalnim in neverbalnim komuniciranjem so: 
- en kanal nasproti večim kanalom; verbalni govor poteka samo po enem kanalu, besede 
se nizajo druga za drugo, saj lahko vedno povemo samo eno besedo naenkrat, medtem 
ko neverbalna sporočila ne potekajo časovno v takem sekvenčnem redu. Do nas 
prihajajo po več kanalih in zaradi te mnogovrstnosti kanalov in sporočil prihaja do tega, 
da težje interpretiramo sporočila, 
- kontinuiranost sporočil; neverbalno komuniciranje poteka istočasno in ne sukcesivno. 
To pomeni, da istočasno oddajamo sporočila, jih sprejemamo in prevajamo sporočila 
drugih udeležencev v komunikacijski situaciji. Po drugi strani pa se v verbalni 
komunikaciji vloge govorcev in poslušalcev izmenjujejo, tako da je en udeleženec samo 
govorec ali samo poslušalec. Neverbalno komuniciranje je kontinuirano, saj v vsaki 
socialni situaciji oddajamo sporočila drugim, s pogledom, mimiko, gestami, ipd., 
- zavestno in nezavedno pošiljanje in prejemanje sporočil; večina neverbalnih sporočil je 
spontanih, medtem ko pri verbalnih sporočilih najprej zavestno premislimo, kaj bomo 
rekli. Seveda so lahko tudi neverbalna sporočila namerna in premišljena, kot npr. 
nasmeh ob srečanju z znancem, ki smo ga veseli, ali stisk roke ob pozdravu, ki je 
zavesten uvod v nadaljnje komuniciranje. Vendar ravno nenadzirana in nezavedna 
neverbalna sporočila vsebujejo ogromno uporabnih ključev za prepoznavanje občutkov 
in čustev drugega, 
- ontološka in evolucijska prednost neverbalnega komuniciranja; neverbalni signali so 
stalno prisotni v komunikaciji, hkrati pa imajo tudi primat v komuniciranju. So prva 
oblika komuniciranja že v našem ontološkem razvoju od novorojenčka. Že zaradi tega 
jim damo pomembno mesto v medosebnem komuniciranju. Drža telesa, izrazi na obrazu 
in telesni gibi povedo o naših namerah več kot besede, saj veliko težje zavestno 
nadziramo svoje gibe in držo kot pa svoje besede. Informacije o občutkih in čustvih je 
običajno lažje sporočiti neverbalno kot verbalno (Ule, 2005). 
 
Neverbalna sporočila niso samo dogajanje, ki bi spremljalo verbalno izražanje, saj imajo 
samostojno komunikacijsko vlogo in jih prevečkrat definiramo kot dodatek verbalnemu 
komuniciranju. O tem govorijo situacije, ko verbalno sporočilo nasprotuje neverbalnemu. 
Argyle (1996) je s sodelavci naredil zanimive raziskave o tem. V dveh eksperimentalnih 
skupinah so morale poskusne osebe izoblikovati vtis o človeku, ki jim je sporočal verbalno in 
neverbalno usklajena in neusklajena sporočila. V prvem delu so si poskusne osebe ogledale 
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videoposnetek neusklajenega sporočanja verbalnih in neverbalnih sporočil, tako da je oseba z 
izjavami dajala vtis dominantnosti, neverbalno pa je sporočala ravno nasprotno, negotovost in 
nesamozavestnost z nervoznim smehom, sklonjeno glavo in prehitrim govorom. V nadaljevanju 
so se modalitete obeh sporočil zamenjale. Verbalno so izražali podrejenost in nemoč, 
neverbalno pa suverenost. Rezultati so pokazali, da so se poskusne osebe ravnale po 
neverbalnih sporočilih, pri oblikovanju mnenj o osebah, ki so jih videle na videoposnetku. To 
nas pripelje do sklepa, da kadar nas kulturna pravila omejujejo v verbalnem govoru, si 
pomagamo z neverbalnim komuniciranjem. In sicer bolj sledimo temu, kar nam sporoča 
neverbalni kanal, če sta si obe obliki komuniciranja nasprotujoči. V interakciji si pogosto 
pomagamo s telesnimi gibi in z držo, da bi druge prepričali o resnosti svojih dejanj. Tej 
dopolnilni neverbalni komunikaciji Goffman (1971) pravi »pojasnitev s telesom«. Neverbalna 
sporočila bolje služijo sporočanju osebnih občutkov in čustev, medtem ko verbalni govor bolje 
prenaša sporočila o zunanjem svetu ter napotke za ravnanje.  
 
Opredelitev neverbalnega komuniciranja se ne zdi zahtevna. Če verbalno pomeni uporabo 
besed, potem »ne« pomeni brez besed. Neverbalno komuniciranje je lahko ustno, ni pa besedno 
komuniciranje. Adler in Rodman (2003) »definirata neverbalno komuniciranje kot ustna in 
telesna sporočila, ki imajo za druge sporočilno vrednost«. Neverbalnemu komuniciranju se je 
nemogoče izogniti, kar je tudi ena od pomembnih značilnosti neverbalnega komuniciranja. 
Verbalno komuniciranje namreč lahko zavrnemo, molčimo, neverbalnemu pa se s tem ne 
izognemo, saj neverbalno komuniciramo že s svojo navzočnostjo v socialni situaciji oziroma v 
prostoru (Ule, 2005). Brez uporabe neverbalne komunikacije bi bilo sporazumevanje mnogo 
bolj revno, verbalni izkaz pa bi bil enoličen skupek zlogov in besed. Ne moremo govoriti, ne 
da bi spreminjali višino ali jakost glasu, pri govorjenju ne moremo biti brez izraza na obrazu in 
ne moremo govoriti, ne da bi vsaj za kratek čas zadržali pogled na sogovorniku itd. Človekovi 
neverbalni komunikacijski znaki so povezani z učenjem. Na facialno ekspresijo poleg 
podedovanega vpliva tudi kultura, trenutna situacija, izkušnje in dražljaji, na katere oseba 
reagira. Tako imajo lahko podobni gibi v različnih kulturah različen ali podoben pomen (npr. 
rokovanje, poljubljanje ...). Zveza med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem obstaja, in 
da je med obema kontinuiteta, kaže dejstvo, da otrok mnogo pred verbalno komunikacijo 
uporablja neverbalno. Strokovnjaki danes vse odločneje poudarjajo, da je izjemnega pomena 
najzgodnejše obdobje otrokovega življenja, da že zelo zgodaj vzpostavi prvi stik z okoljem, 
zaradi boljše in lažje kvalitete vstopanja v komunikacijsko interakcijo. Ljudje smo rojeni kot 
socialna bitja in prva oblika komunikacije je emocionalna. Pomen le-te je zelo velik, saj se 




1.3 VERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Vse svoje življenje sodelujemo v taki ali drugačni obliki socialne interakcije. Vsak trenutek, ko 
srečamo drugo osebo, nastane neka vrsta interakcije in je odvisna od naše sposobnosti 
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komuniciranja z drugimi ljudmi. Hayes in Orrell (1998) sta zapisala: »komuniciranje je prenos 
informacij od ene osebe k drugi« (str. 368) in informacija je lahko kar koli. Človeško 
komuniciranje se razlikuje od živalskega po naših visoko razvitih jezikih. Omogočajo nam 
sporočanje sofisticiranih ali abstraktnih idej ter govorjenje in pisanje o ljudeh ali stvareh, ki 
niso neposredno navzoči. Med drugim lahko tudi govorimo o preteklih dogodkih, ali razvijamo 
ideje o možnih prihodnjih dogodkih ter o stvareh, ki jih nikoli ni, in ki jih nikoli ne more biti. 
Komuniciranje, pri katerem uporabljamo besede, imenujemo verbalno komuniciranje. Pri tem 
ni pomemben samo izbor besed, ampak tudi vrsta povedi, ki jih tvorimo, in načini, kako jih 
oblikujemo. Oblika jezika in uporabljene besede so pomembne sestavine verbalnega 
komuniciranja, saj imajo lahko povedi sicer enak celostni pomen, a se vseeno močno 
razlikujejo. Poglejmo si naslednji primer: »Se prideš nocoj zavrtet?« in »Ali prideš danes zvečer 
na ples?«. Povedi pomenita isto, vendar prvi stavek vzbudi množico različnih idej in vtisov, ki 
jih v drugem ni. 
 
Dejstvo je, da je verbalno komuniciranje simbolno, kar pomeni, da lahko besede uporabimo za 
to, da govorimo o stvareh, ki jih ne vidimo, in ki jih morda sploh ni. Poleg tega pa so besede 
tudi fleksibilne in jih uporabljamo tako, da jih kombiniramo na najrazličnejše načine in s tem 
ustvarjamo subtilne ter manj subtilne variacije pomena. Z besedami lahko tudi povzemamo 
informacije, ustvarjamo nove, še neizrečene povedi ali pa informacije organiziramo v različne 
kategorije. Živali po drugi strani s svojimi vrstami komunikacije tega ne morejo narediti. 
Primate so sicer učili komunicirati z znakovnim jezikom za gluhoneme in nekateri so bili 
sposobni medsebojno komunicirati o stvareh, ki jih niso videli. Šimpanzi so opazovali trenerja, 
ki je v poskusu skril predmet, nato pa so tega šimpanza spustili k drugemu, ki prej ni mogel 
opazovati dogajanja. Ugotovili so, da so šimpanzi zelo pogosto z uporabo znakovnega jezika 
drugemu sporočili, kje je skrit predmet. Nato so drugega šimpanza spustili ven in je šel 
naravnost k skrivališču in poiskal predmet. Kljub dejstvu, da se to ni zgodilo vsakič, vendar 
dovolj pogosto, so lahko ugotovili, da uporabljajo šimpanzi jezik, ki so se ga naučili, simbolno, 
tako kot ljudje (Hayes in Orrell, 1998). 
 
Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev. Pri tem 
uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze. Udejanja se preko štirih komunikacijskih 
dejavnosti, ki so poslušanje, govorjenje, branje ali pisanje. Pri govornem jeziku mislimo na živ 
jezik, kar pomeni, da sta to slovenski in angleški jezik, ki sta v našem prostoru živa jezika, za 
razliko od npr. latinskega (mrtvi jezik), in ju uporabljamo v vsakodnevni komunikaciji. Govorni 
jezik je osnovni človekov komunikacijski sistem in je osnovan na sposobnosti človeka, da 
proizvaja glasove, ki se povezujejo v glasovne sklope (besede govora), ki se nato kombinirajo 
v kompleksnejše stavke. Govor in jezik sta osnovni komponenti komuniciranja, ki sta vsekakor 
tesno povezana, vendar ne pomenita isto, čeprav ju mnogokrat uporabljamo kot sopomenki in 
se v vsakodnevni praksi pogosto prekrivata. Vsi ljudje uporabljajo govor, govorijo pa različne 
jezike. Eden prvih, ki je v začetku 20. stoletja razločeval govor in jezik je bil švicarski lingvist 
F. de Saussure. »Jezik je pojmoval kot sistem medsebojno povezanih znakov, značilen za 
skupino, čeprav ga obvlada vsak posameznik; a nima individualnosti. Govor pa je individualen 
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in lahko celo krši jezikovne norme, čeprav ga pogojuje prav jezik« (Pečjak, 1975, v Jelenc, 
1998, str. 18). 
 
Komuniciranje temelji na verigi socialnih dejanj in ne zgolj sporočil, seveda pa je najbolj 
izrazita oblika socialnega delovanja v komuniciranju govor (uporaba govornih znakov, besed, 
stavkov). Ljudje, ki med seboj komunicirajo, podajajo določene izjave različnih jezikovnih 
oblik, ki so prilagojene izjavam partnerjev v komuniciranju. Domneva o »govornih dejanjih« 
kot nosilcih govornega komuniciranja se je že utrdila v teoriji jezika in filozofiji. Ta teorija 
predpostavlja, da komuniciranje vedno spremlja neka komunikacijska namera oziroma namera, 
da nekomu nekaj sporočimo. Nekateri avtorji zagovarjajo to mnenje, spet drugi mu 
nasprotujejo, saj menijo, da imamo lahko tudi povsem nenamerno oziroma spontano 
komuniciranje in da za komuniciranje ne potrebujemo dejanj z namero. Človeško 
komuniciranje nikoli ni čisto vedenjski proces brez nanašanja na kak simbolni red, kar pomeni, 
da lahko poteka brez zavestne komunikacijske namere (Ule, 2005). Burgoon in Ruffner (1978, 
v Ule, 2005) menita, da je zavestna namera po komuniciranju prisotna pri tistih, ki začno 
komunikacijski proces. Iz tega sledi prepričanje, da moramo razlikovati med perspektivo 
sporočevalca in perspektivo prejemnika sporočila. Ravno nasprotno pa trdi Andersen (1991, v 
Ule, 2005), ki zagovarja prednost perspektive prejemnika. To razpravo lahko sklenemo z 
ugotovitvijo, da je večinska oblika komuniciranja, kjer pri sporočevalcih obstaja 
komunikacijska namera ali pa druge osebe sporočevalcem pripisujejo takšno namero. 
Pomembno je, da poslušalec razume komunikacijsko namero sporočevalca, pred tem pa mora 
najprej razumeti, da mu sporočevalec s svojim komunikacijskim dejanjem nekaj sporoča. Šele 
nato se pridruži pomen tega, kar sporočevalec pove. Bistvo je, da se v uspelem komuniciranju 
oba ujameta in poslušalec dojame, kar mu sporočevalec namerava. Sporočevalec pa namerava 





Jezik je sredstvo, s katerim lahko tvorimo (govorimo oziroma pišemo) besedila ter sprejemamo 
(poslušamo oziroma beremo) in razumemo besedila drugih. Za človeka je temeljno sredstvo 
sporazumevanja – besedni jezik, ki ga dopolnjujejo tudi prvine nebesednega jezika (glasnost 
govorjenja, hitrost, kretnje, mimika ...). Besedni jezik je torej dogovorjeni sistem besednih 
znamenj in pravil za tvorjenje ustnih in pisnih besedil (Bešter idr., 2005). Ule (2005) pravi, da 
je jezik družbeni sistem tudi po svojem delovanju. Forgas (1987, v Ule, 2005) trdi, da človeški 
jezik označujejo naslednje posebnosti: sposobnost (z njim se nanašamo na odsotne ali 
neobstoječe stvari), odprtost (ustvarjanje novih pomenov in njihovega sporočanja), tradicija 
(učenje ter predajanje simbolov in sporočil naslednikom) in dvojnost strukturiranja (s pomočjo 
kombinacij iz množice besed in simbolov pridemo do neskončne možnosti za sporočila). Jelenc 
(1998) pa pravi, da je jezik abstrakten sistem simbolov (arbitrarnih in konvencionalnih), ki ga 
uporablja določena skupina ljudi, kot je narod oziroma ljudje iste jezikovne skupnosti. 
Komuniciranje s pomočjo kateregakoli jezika pa je mogoče, ker ljudje, ki komunicirajo na isti 
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način, povezujejo simbole jezika in kombinacije besed in besednih zvez ter pojme in pomene, 
ki jih ti simboli predstavljajo. Kdor se je naučil nekega jezika pomeni, da se je naučil pomena 
določenih kombinacij glasov in določenih odnosov med temi glasovnimi kombinacijami. Tako 
se lahko potem sporazumeva z vsemi, ki ta jezik znajo. 
 
S proučevanjem narave, razvoja, strukture, delovanja in uporabe jezika se ukvarja lingvistika 
ali jezikoslovje. Jezikovni sistem poleg sintakse in semantike, ki ju bomo podrobneje opisali 
kasneje, vključuje tudi fonologijo, morfologijo in pragmatiko. Fonologija ali glasoslovje je 
veda o glasovih in se ukvarja z izrekom in oblikovanjem glasov, fonemi. Morfologija ali 
oblikoslovje je veda o besednih oblikah in predstavlja sistem pomenskih enot v jeziku, 
morfeme. Pragmatika pa predstavlja sistem pravil za uporabo jezika in hkrati predstavlja tudi 
socialni vidik jezika ter se ukvarja z odnosom med uporabniki jezika in jezikovnimi znamenji 
(Jelenc, 1998). 
 
Verbalni jezik je sistem znakov, ki nosijo kulturno določene in utrjene pomene. Z jezikom 
izražamo posebnosti okolja in družb, v katerih se je razvil. Komuniciranje in jezik sta močno 
povezana s človekovim zaznavanjem sveta, s kulturo, vrednotami in temeljnimi interesi. Naše 
besede dobijo svoj pomen in vrednost s skupno prakso ljudi, da jih uporabljamo na določen 
način. Jezik nam s svojo ustvarjalnostjo omogoča neomejeno mnogo novih stavkov, ki so 
nosilci novih pomenov, idej in ugotovitev. Ustvarjalnost ni nujno zavestna in racionalna, lahko 
je tudi spontana in nezavedna. Značilnosti verbalnega jezika so naslednje: 
- jezikovni izrazi se sestavljajo v linearno zaporedje jezikovnih znakov, ki se notranje 
členi v različne jezikovne sekvence; 
- jezik je urejen sistem, saj besede in glasove po določenih pravilih razvrščamo v 
nenaključne zveze; 
- iz končne množice znakov sestavljamo potencialno neskončno mnogo jezikovno 
smiselnih izrazov; 
- s spreminjanjem jezikovnih znakov in reda le-teh razlikujemo med seboj predmete, 
dogodke, pojme; 
- jezikovni red je poljuben in je stvaritev ljudi in človeške kulture (ni naravnih, 
objektivnih povezav med izrazi, ki poimenujejo ali opisujejo stvari); 
- jezik je konvencionalni sistem, saj se uporabniki jezika držijo skupnih pravil in pravil 
uporabe jezika in temelji na neformalnem soglasju (Ule, 2005). 
 
Tri vloge jezika kot komunikacijskega sredstva so: pošiljanje, prenašanje in sprejemanje 
pomenov. Drugače povedano ima jezik tri komunikacijske vloge: emisijsko, transmisijsko in 
recepcijsko. Jezik nastopa kot pomenljiv in urejen simbolni red šele na ravni, ko prejemnik 
prejme in razume sporočilo, saj takrat pride do polnega pomena jezikovnih sporočil. Pred tem 
jezikovni znaki na ravni odpošiljanja in prenosa sporočil še niso dekodirani. Zato, ko govorimo 
o jeziku kot komunikacijskem sredstvu, mislimo predvsem na jezik kot simbolni sistem in v 
povezavi z njegovo interpretacijo (Ule, 2005). 
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Struktura verbalnega jezika je edinstvena in je sestavljena iz glasov, ki so ločene enote. To da 
jeziku tudi fleksibilnost. Glasovi se z lahkoto povezujejo in kombinirajo v različne besede in 
stavke, ti pa izražajo sklenjene misli in ideje. Jezik nam omogoča misliti na nov, bolj 
kompleksen način, se izražati bolj racionalno in logično. Verbalni jezik torej ni samo orodje za 
izmenjavo sporočil, saj nam uporaba jezika omogoča neverjetne razsežnosti bivanja, mišljenja, 
delovanja, sočustvovanja in nadzorovanja. Jezik uporabljamo tudi, da premagamo tišino in se 
s tem obvarujemo pred neznanim, hkrati pa nam omogoča, da z njim izražamo čustva in 
upravljamo z njimi. Z jezikom lahko razkrijemo ali prikrijemo misli, motive in namene, 
omogoča nam, da vzpostavimo stike in odnose z drugimi ali pa se jim izognemo. Jezik nas 
povezuje z drugimi, vendar z njim tudi ohranjamo in razvijamo identiteto, saj ima vsak od nas 
svoj slog komuniciranja (uporaba slengov in žargonov lahko označuje skupinsko solidarnost in 
občutek pripadnosti). Pomembni vlogi jezika pa sta tudi, da ga uporabljamo za posredovanje 
ali prikrivanje informacij, hkrati pa nam omogoča, da nadzorujemo in da smo nadzorovani. Z 
jezikom pridobivamo informacije od drugih ljudi in ga uporabljamo za vplivanje, prepričevanje, 
upravljanje, nadzorovanje, kar pomeni, da ga uporabljamo za to, da nadzorujemo svet, hkrati 
pa jezik nadzoruje naše miselne sheme o svetu (Ule, 2005). 
 
Poglejmo si dve pomembni pravili jezika. Sintaksa se ukvarja s pravili kombiniranja besed v 
smiselne izraze, semantika pa pomeni raziskovanje jezika na ravni poimenskih struktur in je 
področje interpretiranja jezikovnih izrazov. Obvladovanje semantike je pomembno, saj se brez 
obvladovanja besedišča jezika ne da kompetentno komunicirati. Pomanjkanje semantične 
kompetence otežuje izmenjavo sporočil, hkrati pa nismo kompetentni sogovorniki. To lahko 
vodi tudi do socialne izolacije in zavračanja. Semantično bolj kompetentni ljudje po navadi 
pogosteje komunicirajo in dobivajo pozitivnejše povratne informacije, medtem ko lahko 
nepravilna uporaba besed vodi do negativne konotacije in zavračanja s strani drugih (Ule, 
2005). 
 
Besede redko uporabljamo izolirano, običajno se pojavljajo v urejenih frazah in stavkih. Proces 
urejevanja besed v slovnične sekvence imenujemo »sintaksa jezika«. Pogosto imajo enake 
besede različen pomen, proces pa urejajo kulturno sprejeta pravila. Določen pomen dobijo 
besede šele v sintaktičnem kontekstu. Stavka »Janez ljubi Mojco.« in »Mojca ljubi Janeza.« sta 
sicer sestavljena iz istih besed, vendar je njun pomen različen. Slovnična pravila so tista, ki 
vodijo oblikovanje stavkov. Če teh pravil ne upoštevamo, lahko pride do motenj in napak v 
razumevanju in komuniciranju. Sintaktična kompetenca je sposobnost uporabe slovničnih 
pravil, dejanska uporaba teh pravil v govoru pa je sintaktična performanca. Sintaktično 
kompetenco si pridobimo v procesu izobraževanja in socialnega učenja. Za ljudi, ki napačno 
uporabljajo slovnična pravila (sintakso) se nam pogosto zdi, da so neizobraženi, razen če 
drugačna raba pravil ne izkazuje njihove pripadnosti kakšni subkulturi (Ule, 2005). 
 
Za razumevanje komuniciranja pa moramo iti še dlje od semantične in sintaktične ravni jezika. 
Dober besednjak in poznavanje slovničnih pravil o stavčni konstrukciji še ni zagotovilo za 
dobro komuniciranje. Poleg tega potrebujemo še znanje o smiselnosti in smotrnosti uporabe 
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jezika v različnih komunikacijskih situacijah. Tej ravni jezikovnega znanja pravimo 
»pragmatska raven« komuniciranja, raziskovanje le-te pa je raziskovanje jezika, kot ga 
uporabljamo v aktualnih interakcijah med ljudmi. Pri uporabi jezika nas vodijo določeni nameni 
in cilji, ki jih skušamo doseči s svojim govorom, kar imenujemo »govorna dejanja«. Običajno 
so to prošnje, vprašanja, grožnje, ukazi, napovedi, pohvale, opozorila (Ule, 2005). Govorna 
dejanja pomagajo oblikovati pomen stavkov, kar pomeni, da ustrezno reagiramo nanje 
(Trenholm in Jensen, 2008). Če oče izreče stavek »Pojdi no spat.« lahko to otroku pomeni 
prošnjo, opozorilo ali ukaz. Otrok se ravna po pomenu govornega dejanja, ki ne izvira samo iz 
neposrednega pomena izrečenega, temveč tudi iz očetovih vzgojnih ukrepov, ki jih otrok pozna. 
Zato tudi različne reakcije otrok na tak stavek, kjer kak otrok ne odreagira na tak stavek, drugi 
pa takoj odide v posteljo. 
 
Zaključimo lahko, da je jezik kompleksna oblika simbolizacije, lastna le človeku, saj edini 
uporablja besede kot simbole, da izrazi svoje misli in ideje, ki so hkrati razumljive tako za 
govorca kot poslušalca. Je najvažnejše sredstvo za komuniciranje, vzdrževanje socialnih stikov 
in je socialni fenomen. Skozi različna obdobja življenja se znanje jezika močno razlikuje in 
spreminja (Stančić in Ljubešić, 1994, v Jelenc, 1998). Na jezik vplivajo razni socialni dejavniki, 





Govor je najpomembnejše sredstvo socialnega vplivanja in delovanja, saj nobena druga živa 
vrsta nima na voljo tako celovitega in stabilnega komunikacijskega sistema, kot sta jezik in 
govor. Obstajajo pa stične točke z drugimi sistemi komuniciranja, npr. z jezikom gest (Ule, 
2005). 
 
Govor je sistem glasov in glasovnih kombinacij, ki jih posameznik proizvaja s svojimi 
govornimi organi, kar pomeni, da je v osnovni biološka aktivnost ter vključuje tri biološke 
sisteme: 
- respiracijski sistem – izvor energije, ki se ustvarja v pljučih, diafragmi in respiratornih 
mišicah; 
- vibracijski sistem – vključuje grlo, glasilke in laringalne mišice in z njim oblikujemo 
osnovni glas; 
- artikulacijski sistem – tvorijo ga ustnice, jezik, zobje, nebo (artikulatorji) in z njimi 
oblikujemo glasove (Jelenc, 1998). 
 
Za oblikovanje pravilnega govora morajo vsi trije sistemi koordinirano delovati, saj realizacija 
govora zahteva modifikacijo specifičnih vitalnih bioloških aktivnosti, ker imajo vsi trije sistemi 
hkrati tudi vitalno vlogo v vzdrževanju življenja. Zato moramo te sisteme modificirati, da lahko 
govorimo (Jelenc, 1998). 
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Vsem, ki jim je govor namenjen in v njem sodelujejo, morajo poznati pomene skupin 
izgovorjenih glasov in pravila, po katerih se le-te povezujejo. Govora ne moremo označiti kot 
sistem komunikacije, če ta pogoj ni izpolnjen (Jelenc, 1998). 
 
Za kompetentno komuniciranje moramo obvladati tako sintaktične in semantične dimenzije 
jezika, kot tudi pragmatske dimenzije jezika in komuniciranja. Vse tri dimenzije so pomembne, 
vendar je najpomembnejša pragmatska dimenzija govora in jezika. Ključno vlogo ima v 
medosebnem komuniciranju, saj jezik postane pomemben šele, ko ga uporabimo za 
vzpostavljanje stikov z drugimi in najpogosteje jih vzpostavljamo v vsakdanjem pogovoru. Je 
osnovna oblika govornega komuniciranja in nam omogoča, da vzpostavljamo in vzdržujemo 
odnose z drugimi osebami ter da nismo osamljeni. Pomembni spretnosti navezovanja 
medsebojnih stikov sta navezovanje pogovora in poslušanje drugega, ki pa nista pomembna le 
na začetku pogovora, ampak tudi v nadaljevanju (Ule, 2005). 
 
Nagovor sogovornikov je prvi korak v socialnem stiku med ljudmi in ena najpomembnejših rab 
jezika. Pri nagovoru po navadi sledimo ustaljenim kulturnim normam, ki pa se tudi spreminjajo. 
Jeziki poznajo razlikovanje med formalnim (vikanje, onikanje) in neformalnim nagovorom 
(tikanje). Običajno v nagovoru sledimo dvema univerzalnima jezikovnima normama, ki sta 
statusna in solidarnostna norma. Prva predpisuje uporabo neformalne oblike nagovora tedaj, ko 
je nagovorjeni član pripadnik istega ali nižjega socialnega statusa, nasprotno pa formalno obliko 
nagovora uporabimo pri nagovoru ljudi višjega družbenega statusa. Po tej normi nagovor sledi 
socialnim, razrednim in statusnim razlikam med ljudmi in jih utrjuje. V času fevdalizma je 
veljalo celo, da so pri nagovoru člana lastne družine ali bližnjih znancev in sorodnikov 
uporabljali formalno obliko govora. Druga, solidarnostna norma pa se ne ravna po razlikah v 
položaju, ampak po razliki v zaupnosti pogovora, kar pomeni, da bolj formalen nagovor 
uporabimo pri osebah, s katerimi nismo v intimnejših odnosih, neformalni nagovor pa pri 
nagovoru oseb, ki so nam bližje. Nagovor je po tej normi reguliran s stopnjo zaupnosti in bližine 
oziroma socialno distanco med ljudmi (Ule, 2005). 
 
Poleg spretnosti pri uporabi jezika potrebujemo za kompetentno jezikovno komuniciranje tudi 
spretnost za sprejemanje jezika, t. i. poslušanje. Raziskovalci so z analizo pogovornih situacij 
izluščili štiri posebne sloge poslušanja (Trenholm in Jensen, 2008): 
- k vsebini orientirane poslušalce zanima predvsem vsebina sporočil in posebno težo 
dajejo strokovnim in verodostojnim virom informacij, so kritični in analitični poslušalci; 
- k ljudem orientirani poslušalci so obremenjeni z ustvarjanjem in vzdrževanjem 
odnosov, lahko se preveč vpletajo v občutke in čustva drugih in zato postanejo manj 
pozorni na informacije, ker se osredotočajo na sodelovanje in podporo; 
- k aktivnostim orientirani poslušalci se orientirajo k dejavnostim in ciljem, cenijo jasna, 
zgoščena sporočila, saj želijo hitro priti do bistva stvari in so usmerjeni k delu ter 
motivaciji drugih k organiziranosti; 
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- na čas orientirani poslušalci se osredotočijo predvsem na časovno učinkovitost govora, 
zato so pogosto nestrpni, če drugi »zapravljajo« čas, čeprav znajo biti dragoceni 
poslušalci, ko okoliščine zahtevajo hitro ukrepanje. 
 
Raziskave kažejo, da več kot 40 % ljudi uporablja več kot en slog poslušanja (Trenholm in 
Jensen, 2008). Poslušanje lahko delimo tudi na informacijsko, kritično in empatično poslušanje. 
Pri informacijskem poslušanju skušamo razumeti in sprejeti informacije na enak način, kot jih 
je sporočevalec poslal. To se dogaja npr. ob poslušanju navodil za uporabo zdravila, obvestil o 
voznem redu poletov itd. Pri kritičnem poslušanju gre za presojo kakovosti sporočil, zato jih 
bodisi sprejmemo ali zavrnemo in je tudi bolj kompleksno od informativnega poslušanja, saj 
zahteva dva procesa: poslušanje in ovrednotenje slišanega. Težava je v tem, da pogosto 
ocenjujemo sporočila, še preden jih slišimo v celoti. Zato je pomembno, da sporočila poslušamo 
do konca, šele nato jih presojamo, hkrati pa presojamo tudi tistega, ki je sporočilo poslal. 
Empatično poslušanje se loči od obeh prej opisanih po tem, da tu niso v ospredju sporočila, 
ampak je cilj poslušanja svetovati in pomagati drugemu rešiti neko osebno težavo. Težave so 
lahko kompleksne: »Ne vem, ali naj se ločim ali naj ostanem z njim.« ali pa vsakdanje: »Ne 
vem, kaj naj ji kupim za rojstni dan.« Tak tip poslušanja uporabimo tudi, ko želimo nekoga 
bolje spoznati ali pa vzpostaviti z njim dober odnos (Ule, 2005). 
 
Za povečanje pozornosti poslušanja obstaja več načinov in tehnik, dejavni poslušalci pa 
uporabljajo več metod, s katerimi dosežejo in vzdržujejo pozornost. Te so: parafraziranje 
(obnavljanje tistega, kar je sporočevalec povedal), komentiranje (izražanje razumevanja ali 
nerazumevanja sporočil), spraševanje (postavljanje dodatnih vprašanj) in neverbalno 
komuniciranje z govorcem (uporabljanje neverbalnih znakov). Jezikovna kompetenca torej ni 
samo poznavanje besed in slovničnih pravil, ampak vključuje tudi izbiro pravih izrazov in pravi 
način govora v vsaki situaciji, sposobnost predvidevanja reakcij drugih ljudi na to, kar povemo, 
in sposobnost oblikovanja inovativnih načinov izražanja ter seveda tudi sposobnost spremljanja 
govora drugih. To vključuje verbalno in neverbalno komuniciranje, saj govor vedno spremlja 
množica neverbalnih znakov (Ule, 2005). 
 
 
1.4 KOMUNIKACIJA V ŠOLI 
 
Jelenc (1998) trdi, da je komunikacija pomemben dejavnik pri razvijanju otrokove osebnosti in 
identitete, zato je predvsem v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembna interakcija med 
učiteljem in učenci. Ko govorimo o komunikaciji v šoli, mislimo predvsem tisto znotraj razreda, 
ki poteka med učiteljem in učenci oziroma dijaki. Najpogostejša delitev te vrste komunikacije 
je na enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Prototipa teh dveh vrst komunikacije v razredu 
sta razlaga in diskusija. Pri razlagi je učitelj glavni vir informacij in navodil, komunikacija teče 
enosmerno, od učitelja do učencev. V primeru diskusije pa poteka komunikacija v obe smeri 
med člani skupine (Schmuck in Schmuck, 1997, v Pečjak in Košir, 2008). Rezultati raziskav 
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Flandersa (1970, v Pečjak in Košir, 2008) kažejo, da v večini razredov približno dve tretjini 
časa komunikacije pripada učitelju, podobno pa potrjujejo tudi slovenske raziskave. 
 
Schmuck in Schmuck (1997, v Pečjak in Košir, 2008) navajata štiri nivoje razredne 
komunikacije: 
- izgovorjena – neizgovorjena sporočila: verbalna in neverbalna sporočila se morajo za 
učinkovito in jasno komunikacijo ujemati, sicer bi lahko prišlo do zmede v komunikaciji 
v razredu; 
- opazni – skriti nameni: člani skupine imajo različne osebne cilje, ki si med seboj 
nasprotujejo, tako je prizadevanje po uspehu lažje izraziti kot željo biti boljši od drugih; 
- dejavnosti, vezane na delo – dejavnosti, vezane na čustva: čustva učencev, povezana z 
razrednimi dejavnostmi, vplivajo na kvaliteto opravljenega šolskega dela, saj lahko 
negativna čustva v zvezi s šolskim delom vodijo v odpor do učenja; 
- dejavnosti, usmerjene na reševanje naloge – dejavnosti, vezane na vzpostavljanje 
sodelovanja: komunikacija znotraj razreda je lahko usmerjena na storilnostno področje 
ali na vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov med člani razreda. 
 
Interpersonalna komunikologija se ukvarja z medsebojno komunikacijo znotraj manjših in 
večjih družbenih skupnostih, to je v družini, šoli, podjetju in vseh ostalih življenjsko 
pomembnih človeških sistemih. Gre za neposredno, primarno komunikacijo, ki poteka »iz oči 
v oči« in se razlikuje od splošne komunikologije, ki se ukvarja z medijsko, žurnalistično, 
organizacijsko, javno, posredno in sekundarno komunikacijo. Sodobno pedagogiko si brez 
sodobne interpersonalne komunikologije težko zamislimo, saj se obe znanosti vedno pogosteje 
srečujeta in združujeta. Ravno tako si je strokovno vzgajanje in izobraževanje težko 
predstavljati brez strokovne uporabe pogovora. Interpersonalna komunikacija je zavestno ali 
nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje in sprejemanje sporočil v neposrednih 
odnosih ljudi. Naša komunikacija je strokovna in popolna, ko sporočila pošiljamo hote, 
načrtovano in zavestno ter sprejemamo povratne informacije, sicer je taka komunikacija 
nepopolna in nestrokovna. Učiteljeva komunikacija mora izražati strokovnost in popolnost, 
zato njegov pogovor vključuje njegovo kontrolo in uvid v sprejemanje in delovanje tistega, o 
čemer govori. Govoriti mora tako, da učenci sporočilo sprejmejo in da nanje vpliva skladno z 
namenom sporočila. Hoteno in načrtovano učiteljevo komuniciranje lahko imenujemo tudi 
strokovno komuniciranje, vsak njegov pogovor z učencem pa mora biti zavesten, hoten in 
načrtovan. V primeru uporabe nestrokovnega in naključnega pogovora, bi lahko bil celoten 
vzgojno-izobraževalni proces nestrokoven in naključen (Brajša, 1993). 
 
V vsakem pogovoru med učiteljem in učencem, učitelj na učenca prenaša neko vsebino, definira 
odnose, odkriva sebe in vpliva nanj. Poleg tega, da učitelji verbalno prenašajo vzgojno-
izobraževalne vsebine, zavestno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano, hote ali nehote 
zavzemajo določena stališča ter odnos do vsebine in do učencev, s katerimi se pogovarjajo. 
Odkrivajo sebe in vplivajo na učence. Če odnosne in osebne segmente pogovora prepustimo 
naključju, pogovor izgubi svoj osnovni namen in smisel. Podobno tudi vzgojne in izobraževalne 
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vsebine izgubijo smisel, če neuspešno vplivamo na učence, vpliv pa je odvisen od odnosne in 
vsebinske dimenzije pogovora (Brajša, 1993). 
 
V šoli pošiljamo sporočila z besedami ali brez njih. Medsebojna komunikacija niso samo 
besede, prav tako pa tudi niso edini in najpomembnejši način komuniciranja med ljudmi. 
Izgovorjeno sporočilo samo po sebi še ne zagotavlja njegove realizacije, saj je pomembno, kako 
je to sporočilo izgovorjeno. Vsako izgovorjeno besedo pa spremlja množica neverbalnih 
znakov, ki besedi dajejo smisel (Brajša, 1993). 
 
Da je naša vsakodnevna komunikacija uspešna in razumljiva, moramo vse, kar je 
generalizirano, konkretizirati, vse kar je izpuščeno, dopolniti in vse subjektivne predsodke 
preveriti. Sporočila generaliziramo z vključevanjem različnih izjem in s posploševanjem 
posameznih primerov, za uspešno komunikacijo pa je treba le-ta sporočila nujno konkretizirati, 
kar pomeni, dovoliti izjeme in omejiti svoje izjave na konkretne primere. Da bi bili jasni in 
razumljivi, moramo v sporočila vključiti konkretne osebe (sebe in druge), navajati razloge in 
opisovati možne posledice (Brajša, 1993). 
 
Brajša (1993) deli učitelje na nedorečene in dorečene. Prvi v komunikaciji vse posplošujejo, 
veliko izpuščajo, nepreverjeno domnevajo, so pogosto napačno razumljeni, z njimi je težko 
sodelovati, težje vplivajo na sodelavce in učence, so nejasni, od njih se ne moremo nič naučiti 
in pri njih ne vemo, kaj mislijo in želijo od nas. Drugi so njihovo nasprotje. So konkretni, 
preverjajo, kar domnevajo, so redkeje napačno razumljeni, z njimi je lažje sodelovati, jih lažje 
razumemo, so jasni in pri njih vemo, kaj mislijo in želijo od nas. Nedorečeni učitelji ne 
priznavajo različnih učencev, zanje so vsi enaki, dobri in slabi. Njihovo razumevanje 
resničnosti se jim zdi edino pravilno, nimajo svojega mišljenja in pogosto govorijo »razredu«, 
ne posamezniku. Še preden učenec spregovori, imajo o njem svoje mnenje in imajo do vsega 
trdna stališča. Taki učitelji ne poslušajo, ampak samo govorijo. Dorečeni učitelji pa so 
konkretni, dovoljujejo izjeme in omejitve. Pojasnjujejo svoja sporočila in jih nenehno 
dopolnjujejo z iskanjem in sprejemanjem novih, dodatnih informacij. Pogovarjajo se z učenci. 
Dorečenost je bistvo uspešnega komuniciranja v šoli, saj je samo dorečeno sporočilo 
učinkovito. Pogosto smo nedorečeni, če nismo prepričani o tistem, kar sporočamo in želimo 
obdržati svoje predsodke in domneve ter nočemo izraziti svojega stališča do sporočila in 
prejemnika sporočila. Nedorečeni smo, ker nimamo zgrajene identitete oziroma nimamo razvite 
osebnosti. 
 
Brajša (1993) v vzgojno-izobraževalnem procesu razlikuje tri osnovne odnosne ravni: odnose 
do vsebine vzgoje in izobraževanja, odnose med učitelji in učenci ter odnose med učitelji 
samimi. Odnos do vzgojno-izobraževalne vsebine je odnos učitelja do tistega, kar učencem 
govori in odnos učencev do tistega, kar jim učitelj govori. Odnosa se med seboj povezujeta, od 
odnosa učitelja pa je odvisno ali bo učenec sprejemal, odklanjal ali indiferentno reagiral na 
povedano. Navedeni odnosi se večinoma kažejo v neverbalnem segmentu komuniciranja in se 
manj verbalizirajo. Odnose do vsebine kažemo s telesno držo, pogledom, mimiko, vedenjem v 
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prostoru itd. V vzgoji in izobraževanju poteka timsko delo, v katerem sodeluje več učiteljev, 
njihovi medsebojni odnosi pa se razlikujejo (lahko se imajo radi, se spoštujejo, lahko pa se ne 
marajo) in tako vplivajo na odnose do vsebin, kot tudi na njihove odnose do učencev. 
Pomemben vpliv na odnos do vsebin ima tudi odnos med učiteljem in učenci, saj se imajo lahko 
učitelji in učenci radi, lahko pa se ne prenašajo in izogibajo. 
 
Ampak kakšni morajo biti dobri učitelji. Gordon (1997) piše o pričakovanjih, kaj je to idealni 
učitelj. Dobri učitelji morajo biti boljši, bolj razumevajoči, biti morajo bolj popolni kot 
povprečni ljudje in bolj morajo stremeti k novim spoznanjem. Kar pa pomeni, da ti miti 
zahtevajo od učitelja, da zanika svojo človečnost. V razredu si naj učitelj dovoli biti enostavno 
človek, kar povzroči, da se odnos med učencem in učiteljem spremeni, postane tesnejši, bolj 
intimen in resničen. Običajno velja, da bi morala biti med učencem in učiteljem ustrezna 
distanca, saj brez nje učenci učitelja ne bi spoštovali in ubogali. Ta strah običajno preprečuje 
učitelju, da bi bil bolj človek kot učitelj, a kljub temu je mogoče v razredu doseči disciplino in 
biti ob tem sposoben poučevati, ne da bi se učitelj moral pretvarjati in da je lahko takšen, 
kakršen je. Rešitev je preprosta, saj se je učenec pripravljen učiti takrat, ko je odnos med njim 
in učiteljem dober, hkrati je pripravljen sodelovati, učitelj pa je lahko predvsem človek. Dober 
odnos med učiteljem in učencem zajema odprtost, da drug drugega cenita, se oba zavedata 
vzajemne odvisnosti, oba lahko rasteta in razvijata svojo kreativnost ter individualnost. 
Zavedati se moramo, da redko dosežemo popolnost, in tudi tukaj ne gre le za to, da bi uresničili 
vse cilje v odnosu, ampak gre za prizadevanje v tej smeri. 
 
Gordon (1997) meni, da se v medčloveških kontaktih konfliktom ne moremo izogniti in odnos 
med učiteljem in učencem ni nobena izjema. V situacijah, ko razne rešitve ne pomagajo, in 
učenci še vedno motijo pouk, so njihovi motivi, ki povzročajo nesprejemljivo vedenje tako 
močni, da jih ne moremo spremeniti oziroma vplivati nanje. Lahko pa pride do konfliktne 
situacije tudi takrat, ko je odnos med učencem in učiteljem tako slab, da je prvemu vseeno, kaj 
se dogaja z drugim. V šolski situaciji vidimo dve vrsti konfliktov. Prva je, da sta si v konfliktu 
učenčevo vedenje in učiteljeve potrebe, ki bi jih rad zadovoljil. Druga vrsta pa je, da pride do 
razhajanja med vrednotami enega in drugega. Ker so konflikti nekaj vsakdanjega, se je bolj 




1.5 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Komunikacija je pomembno sredstvo za prenos informacij, tako v vsakdanjem življenju, kot 
tudi v šoli. Pouk ne more potekati brez komunikacije med učiteljem in učenci. V pedagoškem 
procesu se največkrat srečujemo z verbalno in neverbalno komunikacijo. Najpogostejša 
komunikacija je verbalna, ki jo večino časa spremlja neverbalna. Pravzaprav se med poukom 
ne zgodi pogosto, da bi bila komunikacija prekinjena, kar pomeni, da poteka tudi takrat, ko so 
učenci in učitelj tiho. Za uspešno komunikacijo velja, da učitelj pošilja sporočila, ki jih morajo 
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učenci sprejeti in razumeti. Interakcija med učiteljem in učenci pa je ključnega pomena za 
motiviranje učencev pri delu in učenju. 
 
Problem raziskovanja je bil ugotoviti, kako pomembna je verbalna komunikacija učiteljev v 
povezavi z učno uspešnostjo dijakov pri posameznih predmetih v gimnaziji. V analizi smo še 
posebej proučili tudi komunikacijo pri športni vzgoji. 
 
Cilji raziskave so: 
- ugotoviti, kakšna je verbalna komunikacija učiteljev na srednji šoli, 
- ugotoviti, ali se verbalna komunikacija učiteljev povezuje z učno uspešnostjo dijakov v 
srednji šoli, 
- ugotoviti, ali obstajajo razlike v verbalni komunikaciji med učitelji različnih predmetov, 
- ugotoviti, ali obstajajo razlike v verbalni komunikaciji učiteljev v povezavi z učno 
uspešnostjo med različnimi letniki dijakov. 
 
Hipoteze postavljene glede na cilje: 
- Hipoteza 1: Obstaja povezava med verbalno komunikacijo učiteljev in učno uspešnostjo 
dijakov. 
- Hipoteza 2: Med 1. in 4. letniki prihaja do razlik v oceni verbalne komunikacije 
posameznih učiteljev. 
- Hipoteza 3: Med 1. in 4. letniki prihaja do razlik v učni uspešnosti. 
- Hipoteza 4: Med spoloma ni razlik v oceni verbalne komunikacije posameznih učiteljev. 
- Hipoteza 5: Med spoloma ni razlik v učni uspešnosti. 
- Hipoteza 6: Najboljša ocena verbalne komunikacije je pri učiteljih športne vzgoje. 
- Hipoteza 7: Pri predmetu športna vzgoja je učna uspešnost najvišja. 
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V vzorec raziskave, ki smo jo izvedli v šolskem letu 2019/2020, je zajet slučajnostni vzorec 
105 oseb, dijakov od prvega do četrtega letnika gimnazij v Sloveniji. Udeleženci so bili mešani 
po spolu in so v celoti rešili vprašalnik. Vsem anketirancem je bila zagotovljena anonimnost in 
zaupnost njihovih odgovorov. 
 
V tabeli 1 so prikazani demografski podatki in nekateri splošni podatki anketirancev. Ženskega 
spola je bilo 65 anketirancev (61,9 %), moškega pa 40 anketirancev (38,1 %). Prvi letnik je 
obiskovalo 33 anketirancev (31,4 %), drugi letnik 26 (24,8 %), tretji letnik prav tako 26 (24,8 
%), četrti letnik pa 20 anketirancev (19,0 %). Svoje okolje je kot mestno opisalo 21 anketirancev 
(20,0 %), primestno 32 anketirancev (30,5 %), kot vaško pa 52 anketirancev (49,5 %) (tabela 
1). 
 
Minimalna starost anketirancev je bila 15 let, maksimalna 19 let, povprečna starost 
anketirancev pa je bila M = 16,62 let; SD = 1,19 let (tabela 2). 
 
Anketirance smo vprašali tudi, katera vrsta komunikacije se jim zdi pomembnejša. Večina 
anketirancev je mnenja, da tako verbalna, kot neverbalna (n = 71; 67,6 %), verbalna meni 31 
anketirancev (29,5 %), neverbalna pa le trije anketiranci (2,9 %) (tabela 1). 
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Tabela 1 
Demografski in splošni podatki anketirancev 
Spremenljivke Vrednost odgovora n % 
Spol ženski 65 61,9 
moški 40 38,1 
skupaj 105 100 
Letnik 1. 33 31,4 
2. 26 24,8 
3. 26 24,8 
4. 20 19 
skupaj 105 100 
Kako bi opisal okolje, v katerem živiš? mesto 21 20 
primestno okolje 32 30,5 
vas 52 49,5 
skupaj 105 100 
Katera vrsta komunikacije se ti zdi 
pomembnejša? 
verbalna 31 29,5 
neverbalna 3 2,9 
obe 71 67,6 
skupaj 105 100 
 
Tabela 1 prikazuje splošne in demografske podatke anketirancev ter vrsto komunikacije, ki se 
jim zdi najpomembnejša. 
 
Tabela 2 
Starost anketirancev  
Spremenljivka Min Max M SD 
Starost (leta) 15 19 16,62 1,19 
 
V tabeli 2 je prikazana starost anketirancev, ki je od 15 do 19 let. 
 
Tabela 3 
Kako pomembno se ti zdi, da je športna vzgoja del obveznega pouka? 
Spremenljivka Min Max M SD 
Kako pomembno se ti zdi, da je športna vzgoja del obveznega 
pouka? 
1 5 3,98 1,00 
 
V tabeli 3 je prikazano, da se anketirancem v povprečju zdi pomembno, da je športna vzgoja 
del obveznega pouka (M = 3,98; SD = 1,00). 
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2.2 PRIPOMOČKI 
 
Uporabili smo lastno sestavljeni anketni vprašalnik o verbalni komunikaciji, ki je bil 
posredovan preko spletne strani v spletno učilnico oziroma preko elektronske pošte dijakom v 
soglasju z ravnatelji. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je vseboval 58 postavk 
o oceni verbalne komunikacije učiteljev, za katere smo uporabili Lickertovo lestvico (1 = nikoli, 
2 = redko, 3 = občasno, 4 = pogosto, 5 = vedno), skupaj z vprašanji o učnem uspehu in času, ki 
so ga porabili pri danem predmetu. V drugem delu smo anketirance vprašali o demografskih 





Časovni okvir zbiranja podatkov je obsegal obdobje dveh mesecev, in sicer od maja do julija 
2020. Po končanem anketiranju so bili podatki vneseni v podatkovno bazo in analizirani s 
pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS Statistics for Windows, 
Version 20.0 (IBM Corp., New York). Za prikaz podatkov smo uporabili statistično metodo 
opisne ali deskriptivne statistike, in sicer smo prikazali: frekvence in pripadajoče odstotke, 
povprečne vrednosti (M), standardne odklone (SD), minimum (Min) in maksimum (Max) 
odgovorov. Rezultate smo podali v obliki tabel. 
 
Za primerjavo povprečne vrednosti verbalne komunikacije glede na spol oziroma letnik 
študentov (prvi in četrti letnik) smo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca. Homogenost 
varianc smo preverjali s pomočjo Levenovega testa. Če homogenost varianc ni bila izpolnjena 
smo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca, ki ne predpostavlja homogenosti varianc. 
 
Za primerjavo povprečij postavk, glede na vrsto predmeta (biologija, zgodovina, športna 
vzgoja) smo uporabili test analize varianc (ANOVA). Za iskanje moči povezanosti med oceno 
verbalne komunikacije pri posameznem predmetu in učnim uspehom danega predmeta smo 
uporabili Pearsonov korelacijski test. 
 
Upoštevali smo stopnjo značilnosti pri vrednosti p = 0,05. Če je p < 0,05 lahko zaključimo, da 
statistično značilne razlike v povprečjih med spoloma/letnikoma oziroma med predmeti 
obstajajo, pri stopnji tveganja 5 %. Upoštevali smo le veljavne odgovore na zastavljena 
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3 REZULTATI 
 
V nadaljevanju bomo glede na zastavljene hipoteze predstavili analizo podatkov. 
 
 
3.1 VERBALNA KOMUNIKACIJA UČITELJEV 
 
Anketa je zajemala 58 postavk o verbalni komunikaciji učiteljev, ki smo jih zastavili 
anketirancem za vsak predmet posebej. Vprašali smo jih, kako pogosto se dani vidik verbalne 
komunikacije učiteljev pojavlja pri različnih predmetih (1 = nikoli, 2 = redko, 3 = občasno, 4 = 
pogosto, 5 = vedno). Najprej smo opisali povprečne vrednosti o tem, kako pogosto veljajo dane 
postavke pri predmetu športna vzgoja, nato pa smo s pomočjo testa ANOVA testirali ali 
obstajajo statistično značilne razlike v povprečjih glede na ostala dva predmeta (biologija, 
zgodovina). 
 
V povprečju so dijaki izrazili, da se pri predmetu športna vzgoja kar 23 od 58 vidikov verbalne 
komunikacije pojavljajo pogosto (M > 3,5). Dijaki v povprečju najbolj menijo, da profesor 
pogosto oziroma zelo pogosto že na začetku leta pove, kako bo potekalo ocenjevanje pri športni 
vzgoji (M = 4,32; SD = 0,82). Dijaki v povprečju prav tako menijo, da profesor pogosto poda 
točna navodila za delo v razredu (M = 4,05; SD = 0,85) in da profesor pogosto že na začetku 
leta pove pravila, ki se jih v razredu držijo (M = 4,04; SD = 0,77). Profesor športne vzgoje 
pogosto ceni dijake (M = 4,00; SD = 0,84) ter dijake sprejema takšne, kot so (M = 3,96; SD = 
0,87). Dijaki lahko v razpravi pogosto povedo svoje mnenje (M =3,99; SD = 0,95), profesor 
pogosto pomaga vsakemu dijaku, ki ima težave pri šolskem delu (M = 3,98; SD = 0,98), pogosto 
upošteva mnenja vseh dijakov (M = 3,69; SD = 0,98) in dijaku, ki ima problem, skuša pomagati 
(M = 3,60; SD = 0,93). Dijak, ki ima problem, lahko le-tega zaupa profesorju (M = 3,59; SD = 
0,86) (tabela 4). 
 
V povprečju so dijaki mnenja, da se 24 vidikov verbalne komunikacije pojavlja le redko (1,5 ≤ 
M ≤ 2,5) in sicer so mnenja, da profesor redko žali dijake (M = 1,60; SD = 0,88), redko so z 
njim v konfliktu (M = 1,74; SD = 0,88), redko uporablja veliko tujk (M = 1,89; SD = 0,89), v 
razredu menijo, da so le redko stalna prerekanja (M = 1,91; SD = 1,02), da so redko navodila 
profesorja slaba in zato ne vedo kaj bi počeli (M = 1,85; SD = 0,86), da redko po učnih urah 
niso zadovoljni (M = 1,73; SD = 0,76). Hkrati menijo tudi, da profesor redko uporablja grajanje 
in kritiziranje pred vsemi v razredu (M = 1,85; SD = 0,93), redko daje dijakom razne vzdevke 
(M = 1,85; SD = 1,00), jih redko smeši (M = 1,85; SD = 0,87) in jim redko ukazuje (M = 1,85; 
SD = 1,03). Menijo tudi, da profesor redko govori zelo tiho in ga zato ne slišijo (M = 1,81; SD 
= 0,88) in redko uporablja veliko mašil, kot npr. "ahm", "pač", "v bistvu" itd. (M = 1,89; SD = 
0,84). 
 
Dijaki so tudi mnenja, da profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov redko temeljijo na 
nadzoru in grožnjah (M = 1,86; SD = 0,99), da vprašanja boljših dijakov redko pritegnejo več 
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pozornosti profesorja kot vprašanja povprečnih dijakov (M = 2,21; SD = 1,18), da so dijaki, ki 
kršijo pravila redko kaznovani (M = 2,23; SD = 1,01), da profesor med poukom redko govori 
o svojem osebnem življenju in izkušnjah (M = 2,29; SD = 1,03), da v konfliktu z dijakom, 
profesor vztraja, da ima on prav (M = 2,13; SD = 0,99), da se s profesorjem redko bolj pogosto 
ne strinjajo, kot strinjajo (M = 2,13; SD = 0,89) in da je profesorjevo mnenje redko  bolj 
pomembno od dijakovega (M = 2,32; SD = 0,89). 
 
Najbolj redko oziroma nikoli po mnenju dijakov profesor ne grozi dijakom (M = 1,36; SD = 
0,65), odstopanje odgovorov je za ta vidik verbalne komunikacije najnižje izmed vseh 58 
vidikov. 
 
Najvišjo razpršenost odgovorov zaznamo pri trditvi »profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oziroma pri športni vzgoji stojimo v krogu« (M = 2,95; SD = 1,31) ter pri vidikih »profesor 
dijake vrednoti glede na nadarjenost in med njimi ustvarja razlike« (M = 2,63; SD = 1,21) in 
»profesor organizira pogovore v skupini (razredu)« (M = 2,64; SD = 1,19) (tabela 4). 
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Tabela 4 
Verbalna komunikacija učiteljev pri predmetu športna vzgoja 
Verbalna komunikacija učiteljev pri predmetu športna vzgoja Min Max M SD 
 Profesor dijake vrednoti glede na nadarjenost in med njimi ustvarja 
razlike. 
1 5 2,63 1,21 
 Profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov temeljijo na nadzoru 
in grožnjah. 
1 5 1,86 ,99 
 V kolikšni meri profesor pri odpravljanju težav uporablja 
ohrabrevanje, podporo? 
1 5 3,11 ,87 
 Profesor uporablja sarkazem. 1 5 2,58 1,01 
 Profesor žali dijake. 1 5 1,60 ,88 
 S profesorjem sem v konfliktu. 1 5 1,74 ,88 
 Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več pozornosti profesorja kot 
vprašanja povprečnih dijakov. 
1 5 2,21 1,18 
 Profesor uporablja veliko tujk. 1 5 1,89 ,89 
 Dijaki, ki kršijo pravila so kaznovani. 1 5 2,23 1,01 
 V razredu so stalna prerekanja. 1 5 1,91 1,02 
 Navodila profesorja so slaba, zato ne vemo kaj bi počeli. 1 4 1,85 ,86 
 Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni. 1 4 1,73 ,76 
 Verbalno izrečena vprašanja so namenjena posameznim dijakom. 1 5 2,43 ,95 
 Profesor med poukom govori o svojem osebnem življenju in 
izkušnjah. 
1 5 2,29 1,03 
 V konfliktu z dijakom, profesor vztraja, da ima on prav. 1 5 2,13 ,99 
 Profesor uporablja grajanje in kritiziranje pred vsemi v razredu. 1 5 1,74 ,93 
 Profesor daje dijakom razne vzdevke. 1 5 1,88 1,00 
 Profesor smeši dijake. 1 5 1,65 ,87 
 Profesor ukazuje dijakom. 1 5 1,98 1,03 
 Profesor grozi dijakom. 1 4 1,36 ,65 
 S profesorjem se bolj pogosto ne strinjam, kot strinjam. 1 4 2,13 ,89 
 Profesorjevo mnenje je bolj pomembno od dijakovega. 1 4 2,32 ,89 
 Mnenje profesorja je težko spremeniti. 1 5 2,72 ,98 
 Profesor govori zelo tiho in ga zato ne slišimo. 1 4 1,81 ,81 
 Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. "ahm", "pač", "v bistvu" 
itd. 
1 4 1,89 ,84 
 Profesor dijake težko umiri. 1 5 2,30 ,87 
 Profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi znanja. 1 5 2,42 ,91 
 Profesor več pozornosti posveti boljšim dijakom. 1 5 2,34 1,09 
 Če ima dijak problem, ga lahko zaupa profesorju. 2 5 3,59 ,86 
 Profesor opazi, ko ima posameznik v razredu problem in mu skuša 
pomagati. 
2 5 3,60 ,93 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev pri predmetu športna vzgoja Min Max M SD 
 Profesor medtem ko dijak govori, uporablja pritrjevalne pripombe, 
kot so: "Oh!", "Razumem." ipd. 
1 5 2,95 1,13 
 Profesor organizira pogovore v skupini (razredu). 1 5 2,64 1,19 
 Profesor za diskusijo postavi klopi v krog oz. pri ŠV stojimo v 
krogu. 
1 5 2,95 1,31 
 Profesor že na začetku leta pove kako bo potekalo ocenjevanje. 2 5 4,32 ,82 
 Dijaki se držimo dogovora s profesorjem. 1 5 3,57 ,90 
 Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima težave pri šolskem delu. 1 5 3,98 ,98 
 Dijaki lahko v razpravi povemo svoje mnenje. 1 5 3,99 ,95 
 Profesor upošteva mnenja vseh dijakov. 1 5 3,69 ,98 
 Pri učnih urah dijaki aktivno komuniciramo. 1 5 3,66 ,94 
 Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo. 1 5 3,67 ,94 
 Profesor po izrečeni verbalni informaciji preveri, kako smo to 
informacijo dijaki sprejeli in jo razumeli. 
2 5 3,85 ,89 
 Profesor v verbalno izražanje med učno uro vnaša humor. 1 5 3,52 1,03 
 Profesor je direkten do dijakov. 1 5 3,70 ,93 
 Profesor ceni dijake. 1 5 4,00 ,84 
 Profesor dijake sprejema takšne kot so. 2 5 3,96 ,87 
 Profesor poda točna navodila za delo v razredu. 2 5 4,05 ,85 
 Profesor že na začetku leta pove pravila, ki se jih v razredu držimo. 2 5 4,04 ,77 
 Verbalna sporočila med učno uro se nanašajo v večini na učno 
snov. 
2 5 3,76 ,89 
 Verbalno izrečena vprašanja so namenjena vsem dijakom. 2 5 3,74 ,88 
 Pravilnost dijakovega odgovora profesor potrdi verbalno in 
neverbalno. 
1 5 3,82 ,96 
 Ko profesor posreduje informacije med poukom, se izogiba 
lastnim občutkom in navaja le dejstva. 
2 5 3,31 ,90 
 Profesor je do dijakov prijateljski. 1 5 3,80 ,94 
 Profesor upošteva ideje dijakov in jih vključuje v poučevanje. 2 5 3,57 ,99 
 Profesor spodbuja različna mišljenja dijakov. 1 5 3,73 1,04 
 Profesor se osebno zanima za vsakega dijaka. 1 5 3,52 ,96 
 Moje zanimanje med urami je odvisno od verbalnih sposobnosti 
profesorja. 
1 5 3,30 1,18 
 Predmet mi je bolj všeč, če nam profesor dobro razloži snov. 1 5 3,34 1,15 
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3.2 PRIMERJAVA VERBALNE KOMUNIKACIJE UČITELJEV GLEDE NA 
PREDMET 
 
S pomočjo testa ANOVA ugotavljamo ali obstajajo razlike v povprečjih med predmeti športna 
vzgoja, biologija in zgodovina. Zaradi boljše preglednosti postavke razdelimo v tri neodvisne 
tabele (tabela 5, tabela 6, tabela 7) in opišemo vsak del postavk (1. del – prvih 20 postavk, 2. 
del – naslednjih 22 postavk, 3. del – zadnjih 16 postavk) posebej. 
 
Ugotovimo, da se v prvem delu statistično značilne razlike v povprečjih glede na predmet 
izkažejo pri kar 15 postavkah (od 20 postavk) (p < 0,05 za 15 postavk v tabeli 5). 
 
Pri postavkah »profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah« 
(F = 4,92; p = 0,00), »profesor žali dijake« (F = 3,91; p = 0,02), »vprašanja boljših dijakov 
pritegnejo več pozornosti profesorja kot vprašanja povprečnih dijakov« (F = 13,94; p < 0,00), 
»profesor uporablja veliko tujk« (F = 17,87; p < 0,00), »dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani« 
(F = 12,21; p < 0,00), »v razredu so stalna prerekanja« (F = 4,83; p = 0,00), »navodila profesorja 
so slaba, zato ne vemo, kaj bi počeli« (F = 12,80; p < 0,00), »dijaki po učnih urah nismo 
zadovoljni« (F = 31,60; p < 0,00), »v konfliktu z dijakom, profesor vztraja, da ima on prav« (F 
= 22,19; p < 0,00), »profesor uporablja grajanje in kritiziranje pred vsemi v razredu« (F = 14,50; 
p < 0,00), »profesor ukazuje dijakom« (F = 4,95; p = 0,00), je ocena pogostosti danega vidika 
verbalne komunikacije pri predmetu športna vzgoja, nižja kot pri predmetih biologija in 
zgodovina. 
 
Pri postavki »v kolikšni meri profesor pri odpravljanju težav uporablja ohrabrevanje, podporo« 
(F = 12,96; p < 0,00), je povprečje danega vidika višje pri predmetu športna vzgoja (M = 3,11; 
SD = 0,87), kot pri ostalih dveh predmetih (M = 2,50; SD = 0,93 za biologijo in M = 2,67; SD 
= 0,92 za zgodovino). 
 
Pri postavki »profesor daje dijakom razne vzdevke« (F = 5,85; p = 0,00), pa je povprečje pri 
predmetu športna vzgoja (M = 1,88; SD = 1,00) podobno, nekoliko višje kot pri predmetu 
zgodovina (M = 1,82; SD = 0,92), a nižje od predmeta biologija (M = 2,29; SD = 1,26). Podobno 
je tudi pri postavki »profesor smeši dijake«. 
 
Pri ostalih 5 postavkah statistično značilnih razlik v povprečjih glede na predmet nismo zaznali 
(p > 0,05) (tabela 5). 
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Tabela 5 
Verbalna komunikacija učiteljev 1. del (20 postavk) 
Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 Profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike. 
biologija 2,76 1,10 5,70 
 
,00 
 zgodovina 2,25 1,10 
športna vzgoja 2,63 1,21 
 Profesorjevi posegi po discipliniranju 
dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah. 
biologija 2,23 ,94 4,92 
 
,00 
 zgodovina 2,23 1,03 
športna vzgoja 1,86 ,99 
 V kolikšni meri profesor pri odpravljanju 
težav uporablja ohrabrevanje, podporo? 
biologija 2,50 ,93 12,96 
 
< 0,00 
 zgodovina 2,67 ,92 
športna vzgoja 3,11 ,87 
 Profesor uporablja sarkazem. biologija 2,66 1,08 ,16 
 
,84 
 zgodovina 2,65 1,00 
športna vzgoja 2,58 1,01 
 Profesor žali dijake. biologija 1,69 ,90 3,91 
 
,02 
 zgodovina 1,95 1,06 
športna vzgoja 1,60 ,88 
 S profesorjem sem v konfliktu. biologija 1,95 ,99 1,34 
 
,26 
 zgodovina 1,82 ,92 
športna vzgoja 1,74 ,88 
 Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov. 
biologija 3,06 1,27 13,94 
 
< 0,00 
zgodovina 2,39 1,22 
športna vzgoja 2,21 1,18 
 Profesor uporablja veliko tujk. biologija 2,62 ,95 17,87 
 
< 0,00 
zgodovina 2,49 ,99 
športna vzgoja 1,89 ,89 
 Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani. biologija 2,90 1,03 12,21 
 
< 0,00 
 zgodovina 2,35 1,11 
športna vzgoja 2,23 1,01 
V razredu so stalna prerekanja. biologija 2,34 ,97 4,83 
 
,00 
 zgodovina 2,18 1,02 
športna vzgoja 1,91 1,02 
 Navodila profesorja so slaba, zato ne 
vemo, kaj bi počeli. 
biologija 2,51 1,02 12,80 
 
< 0,00 
 zgodovina 2,23 ,98 
športna vzgoja 1,85 ,86 
 (se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni. biologija 2,63 ,98 31,60 
 
< 0,00 
 zgodovina 2,69 1,13 
športna vzgoja 1,73 ,76 
Verbalno izrečena vprašanja so 
namenjena posameznim dijakom. 
biologija 2,66 ,97 1,44 
 
,23 
 zgodovina 2,48 1,13 
športna vzgoja 2,43 ,95 
 Profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah. 
biologija 2,57 ,98 2,02 
 
,13 
 zgodovina 2,43 1,06 
športna vzgoja 2,29 1,03 
 V konfliktu z dijakom profesor vztraja, 
da ima on prav. 
biologija 3,10 1,14 22,19 
 
< 0,00 
 zgodovina 2,75 1,04 
športna vzgoja 2,13 ,99 
 Profesor uporablja grajanje in kritiziranje 
pred vsemi v razredu. 
biologija 2,53 1,16 14,50 
 
,00 
 zgodovina 2,07 1,09 
športna vzgoja 1,74 ,93 
 Profesor daje dijakom razne vzdevke. biologija 2,29 1,26 5,85 
 
,00 
 zgodovina 1,82 ,92 
športna vzgoja 1,88 1,00 
 Profesor smeši dijake. biologija 2,01 1,00 5,26 
 
,00 
 zgodovina 1,66 ,87 
športna vzgoja 1,65 ,87 
 Profesor ukazuje dijakom. biologija 2,42 1,09 4,95 
 
,00 
 zgodovina 2,08 1,04 
športna vzgoja 1,98 1,03 
Profesor grozi dijakom. biologija 1,57 ,89 3,03 
 
,08 
 zgodovina 1,64 ,96 
športna vzgoja 1,36 ,65 
 
V tabeli 5 je predstavljenih prvih 20 postavk verbalne komunikacije učiteljev. 
 
V drugem delu s pomočjo testa ANOVA ugotovimo, da se statistično značilne razlike v 
povprečni oceni vidika verbalne komunikacije, glede na predmet izkažejo pri kar 16 postavkah 
(od 22 postavk) (p < 0,05 za 16 postavk v tabeli 6). 
 
Pri postavkah »profesorjevo mnenje je bolj pomembno od dijakovega« (F = 14,87; p < 0,00), 
»mnenje profesorja je težko spremeniti« (F = 11,66; p < 0,00), »profesor govori zelo tiho in ga 
zato ne slišimo« (F = 13,77; p < 0,00), »profesor uporablja veliko mašil, kot npr. "ahm", "pač", 
"v bistvu" itd.« (F = 17,50; p < 0,00), »profesor več pozornosti posveti boljšim dijakom« (F = 
12,82; p < 0,00), je ocena pogostosti danega vidika verbalne komunikacije pri predmetu športna 
vzgoja nižja kot pri predmetih biologija in zgodovina. 
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Pri postavkah »če ima dijak problem, ga lahko zaupa profesorju« (F = 8,13; p < 0,00), »profesor 
opazi, ko ima posameznik v razredu problem in mu skuša pomagati« (F = 12,93; p < 0,00), 
»profesor se pogovarja z vsakim dijakom posebej« (F = 12,36; p < 0,00), »profesor organizira 
pogovore v skupini (razredu)« (F = 3,83; p = 0,02), »profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu« (F = 25,33; p < 0,00), »profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje« (F = 3,83; p = 0,02), »profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima težave 
pri šolskem delu« (F = 21,29; p < 0,00), je povprečje danih vidikov višje pri predmetu športna 
vzgoja, kot pri ostalih dveh predmetih (tabela 6). 
 
Pri postavki »profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi znanja« pa je povprečje pri predmetu 
športna vzgoja (M = 2,42; SD = 0,91) nekoliko višje, kot pri predmetu zgodovina (M = 2,36; 
SD = 1,12), a pri obeh nižje od predmeta biologija (M = 2,77; SD = 1,13). Podobno je tudi pri 
postavki »profesor, medtem ko dijak govori, uporablja pritrjevalne pripombe, kot so: "Oh!", 
"Razumem." ipd.« (F = 3,88; p = 0,02) (le da je povprečje pri športni vzgoji višje, kot pri 
biologiji, oba pa sta nižja od povprečja pri zgodovini). 
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Tabela 6 
Verbalna komunikacija učiteljev 2. del (22 postavk) 
Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 S profesorjem se bolj pogosto ne strinjam, 
kot strinjam. 
biologija 2,39 ,83 2,33 
 
,09 
 zgodovina 2,19 ,97 
športna vzgoja 2,13 ,89 
 Profesorjevo mnenje je bolj pomembno od 
dijakovega. 
biologija 3,10 1,14 14,87 
 
< 0,00 
zgodovina 2,85 1,09 
športna vzgoja 2,32 ,89 
 Mnenje profesorja je težko spremeniti. biologija 3,39 1,07 11,66 
 
< 0,00 
zgodovina 3,16 ,99 
športna vzgoja 2,72 ,98 
 Profesor govori zelo tiho in ga zato ne 
slišimo. 
biologija 2,33 1,15 13,77 
 
< 0,00 
zgodovina 2,57 1,21 
športna vzgoja 1,81 ,81 
 Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu" itd. 
biologija 2,63 1,10 17,50 
 
< 0,00 
zgodovina 2,54 1,01 
športna vzgoja 1,89 ,84 
 Profesor dijake težko umiri. biologija 2,51 1,09 1,35 
 
,25 
 zgodovina 2,46 1,01 
športna vzgoja 2,30 ,87 
Profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi 
znanja. 
biologija 2,77 1,13 4,54 
 
,01 
 zgodovina 2,36 1,12 
športna vzgoja 2,42 ,91 
 Profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom. 
biologija 3,11 1,21 12,82 
 
< 0,00 
zgodovina 2,53 1,14 
športna vzgoja 2,34 1,09 
 Če ima dijak problem, ga lahko zaupa 
profesorju. 
biologija 3,00 1,19 8,13 
 
< 0,00 
zgodovina 3,35 1,11 
športna vzgoja 3,59 ,86 
Profesor opazi, ko ima posameznik v razredu 
problem in mu skuša pomagati. 
biologija 2,88 1,04 12,93 
 
< 0,00 
zgodovina 3,17 1,12 
športna vzgoja 3,60 ,93 
 Profesor se pogovarja z vsakim dijakom 
posebej. 
biologija 2,83 1,06 12,36 
 
< 0,00 
zgodovina 3,06 ,96 
športna vzgoja 3,49 ,86 
 Profesor, medtem ko dijak govori, uporablja 
pritrjevalne pripombe, kot so: "Oh!", 
"Razumem." ipd. 
biologija 2,73 ,95 3,88 
 
,022 
 zgodovina 3,14 1,10 
športna vzgoja 2,95 1,13 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 Profesor organizira pogovore v skupini 
(razredu). 
biologija 2,30 1,02 3,83 
 
,023 
 zgodovina 2,22 1,24 
športna vzgoja 2,64 1,19 
 Profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu. 
biologija 1,98 1,09 25,33 
 
< 0,00 
 zgodovina 1,98 1,00 
športna vzgoja 2,95 1,31 
 Profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje. 
biologija 3,96 1,00 3,83 
 
,023 
 zgodovina 4,14 ,99 
športna vzgoja 4,32 ,82 
 Dijaki se držimo dogovora s profesorjem. biologija 3,56 ,85 2,18 
 
,11 
 zgodovina 3,78 ,80 
športna vzgoja 3,57 ,90 
 Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima 
težave pri šolskem delu. 
biologija 3,02 1,08 21,29 
 
< 0,00 
 zgodovina 3,44 1,14 
športna vzgoja 3,98 ,98 
 Dijaki lahko v razpravi povemo svoje 
mnenje. 
biologija 3,69 1,02 2,70 
 
,06 
 zgodovina 3,76 ,98 
športna vzgoja 3,99 ,95 
Profesor upošteva mnenja vseh dijakov. biologija 3,35 1,01 2,98 
 
,05 
 zgodovina 3,59 1,05 
športna vzgoja 3,69 ,98 
Pri učnih urah dijaki aktivno komuniciramo. biologija 3,05 ,97 9,62 
 
 < 0,00 
 zgodovina 3,38 1,09 
športna vzgoja 3,66 ,94 
 Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo. biologija 3,78 ,83 ,50 
 
,60 
 zgodovina 3,70 ,78 
športna vzgoja 3,67 ,94 
 Profesor po izrečeni verbalni informaciji 
preveri, kako smo to informacijo dijaki 
sprejeli in jo razumeli. 





zgodovina 3,30 1,08 
športna vzgoja 3,85 ,89 
 
V tabeli 6 je predstavljenih naslednjih 22 postavk verbalne komunikacije učiteljev. 
 
V tretjem delu s pomočjo testa ANOVA ugotovimo, da se statistično značilne razlike v 
povprečni oceni vidika verbalne komunikacije, glede na predmet izkažejo pri 9 postavkah (od 
16 postavk) (p < 0,05). 
 
Pri postavkah »moje zanimanje med urami je odvisno od verbalnih sposobnosti profesorja« (F 
= 3,65; p = 0,02), »predmet mi je bolj všeč, če nam profesor dobro razloži snov« (F = 17,25; p 
< 0,00) je ocena pogostosti danega vidika verbalne komunikacije pri predmetu športna vzgoja 
nižja kot pri predmetih biologija in zgodovina. Pri postavkah »profesor v verbalno izražanje 
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med učno uro vnaša humor« (F = 11,47; p < 0,00), »profesor poda točna navodila za delo v 
razredu« (F = 6,00; p = 0,00), »profesor je do dijakov prijateljski« (F = 18,73; p < 0,00), 
»profesor upošteva ideje dijakov in jih vključuje v poučevanje« (F = 9,86; p < 0,00), »profesor 
spodbuja različna mišljenja dijakov« (F = 3,67; p = 0,02), »profesor se osebno zanima za 
vsakega dijaka« (F = 16,25; p < 0,00), je povprečje danih vidikov višje pri predmetu športna 
vzgoja, kot pri ostalih dveh predmetih (tabela 7). Pri ostalih 7 postavkah statistično značilnih 
razlik v povprečjih nismo zaznali (p > 0,05). 
 
Tabela 7 
Verbalna komunikacija učiteljev 3. del (16 postavk) 
Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 Profesor v verbalno izražanje med 
učno uro vnaša humor. 
biologija 2,84 1,11 11,47 
 
< 0,00 
 zgodovina 3,06 1,02 
športna vzgoja 3,52 1,03 
 Profesor je direkten do dijakov. biologija 3,68 ,76 ,03 
 
,97 
 zgodovina 3,67 ,85 
športna vzgoja 3,70 ,93 
 Profesor ceni dijake. biologija 3,64 1,04 4,54 
 
,01 
 zgodovina 3,68 ,96 
športna vzgoja 4,00 ,84 
 Profesor dijake sprejema takšne kot 
so. 
biologija 3,85 1,06 ,37 
 
,68 
 zgodovina 3,93 1,03 
športna vzgoja 3,96 ,87 
 Profesor poda točna navodila za delo 
v razredu. 
biologija 3,68 ,97 6,00 
 
,00 
 zgodovina 3,65 ,96 
športna vzgoja 4,05 ,85 
 Profesor že na začetku leta pove 
pravila, ki se jih v razredu držimo. 
biologija 3,74 ,99 2,68 
 
,07 
 zgodovina 3,87 1,00 
športna vzgoja 4,04 ,77 
 Verbalna sporočila med učno uro se 
nanašajo v večini na učno snov. 
biologija 3,87 ,85 ,38 
 
,68 
 zgodovina 3,80 ,88 
športna vzgoja 3,76 ,89 
 Verbalno izrečena vprašanja so 
namenjena vsem dijakom. 
biologija 3,96 ,82 1,74 
 
,17 
 zgodovina 3,89 ,88 
športna vzgoja 3,74 ,88 
Pravilnost dijakovega odgovora 
profesor potrdi verbalno in neverbalno. 





zgodovina 3,81 ,87 
športna vzgoja 3,82 ,96 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev predmet M SD F p 
 Ko profesor posreduje informacije 
med poukom, se izogiba lastnim 
občutkom in navaja le dejstva. 
biologija 3,36 ,95 ,66 
 
,51 
 zgodovina 3,46 ,87 
športna vzgoja 3,31 ,90 
Profesor je do dijakov prijateljski. biologija 3,11 1,09 18,73 
 
< 0,00 
zgodovina 2,99 1,05 
športna vzgoja 3,80 ,94 
 Profesor upošteva ideje dijakov in jih 
vključuje v poučevanje. 
biologija 2,98 1,14 9,86 
 
< 0,00 
zgodovina 3,07 ,97 
športna vzgoja 3,57 ,99 
 Profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov. 
biologija 3,39 1,15 3,67 
 
,02 
 zgodovina 3,37 1,05 
športna vzgoja 3,73 1,04 
 Profesor se osebno zanima za vsakega 
dijaka. 
biologija 2,76 1,06 16,25 
 
 < 0,00 
 zgodovina 2,92 1,03 
športna vzgoja 3,52 ,96 
 Moje zanimanje med urami je odvisno 
od verbalnih sposobnosti profesorja. 
biologija 3,50 ,84 3,65 
 
,02 
 zgodovina 3,69 1,00 
športna vzgoja 3,30 1,18 
 Predmet mi je bolj všeč, če nam 
profesor dobro razloži snov. 
biologija 4,16 ,90 17,25 
 
< 0,00 
 zgodovina 3,79 ,96 
športna vzgoja 3,34 1,15 
 
V tabeli 7 je predstavljenih zadnjih 16 postavk verbalne komunikacije učiteljev. 
 
Za konec s pomočjo testa ANOVA testiramo, ali obstajajo statistično značilne razlike v 
povprečnem učnem uspehu glede na predmet. 
 
Statistično značilne razlike v povprečnem učnem uspehu glede na predmet zaznamo (F = 37,13; 
p < 0,00), in sicer imajo anketiranci pri predmetu športna vzgoja povprečni učni uspeh prav 
dober (M = 4,31; SD = 0,73), pri predmetih biologija (M = 3,47; SD = 0,85) in zgodovina (M 
= 3,44; SD = 0,90) pa dober do prav dober (tabela 8). 
 
Tabela 8 
Učni uspeh anketirancev glede na predmet 
Učni uspeh predmet M SD F p 
 biologija 3,47 ,85 37,13 < 0,00 
zgodovina 3,44 ,90 
športna vzgoja 4,31 ,73 
 
Tabela 8 prikazuje učni uspeh anketirancev glede na predmet. 
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3.3 UČNI USPEH, PORABLJEN ČAS IN ZADOVOLJSTVO PRI POSAMEZNIH 
PREDMETIH 
 
V tabeli 9 je prikazan povprečni učni uspeh anketirancev, porabljen čas za dani predmet ter  
povprečno zadovoljstvo pri danem predmetu (1 - ni mi všeč, …, 5 - zelo mi je všeč). Opazimo, 
da so imeli anketiranci v povprečju najvišji, prav dober učni uspeh pri predmetu športna vzgoja 
(M = 4,31; SD = 0,73), pri predmetih biologija in zgodovina pa je učni uspeh v povprečju dober 
oziroma prav dober (M = 3,47; SD = 0,85 za biologijo; M = 3,44; SD = 0,90 za zgodovino). 
 
Prav tako jim je predmet športna vzgoja v povprečju najbolj všeč (M = 3,78; SD = 1,16), 
najmanj všeč pa jim je predmet zgodovina (M = 3,06; SD = 1,10), in sicer jim predmet v 
povprečju ni niti všeč/niti ne všeč. Opozorimo, da je standardni odklon ocen predmeta pri vseh 
treh predmetih predmeta precej visok (SD > 1), kar pomeni, da obstajajo torej tako dijaki, ki 
jim je predmet všeč, kot dijaki, ki jim ni všeč (tabela 9). 
 
Največ časa dnevno za posamezni predmet izven pouka (za seminarske naloge, domače naloge, 
vaje, učenje itd.) anketiranci porabijo pri predmetu biologija (M = 0,79 ure; SD = 0,91 ure). Pri 
predmetu biologija nekateri anketiranci porabijo celo štiri ure na dan. Najmanj časa pa 
anketiranci porabijo za predmet športna vzgoja (M = 0,20 ure; SD = 0,62 ure). 
 
Tabela 9 
Učni uspeh, porabljen čas in zadovoljstvo pri posameznem predmetu 




Max M SD 
Učni uspeh pri predmetu  biologija 2 5 3,47 ,85 
zgodovina 2 5 3,44 ,90 
športna vzgoja 2 5 4,31 ,73 
Oceni predmet, koliko ti je predmet všeč. biologija 1 5 3,01 1,01 
zgodovina 1 5 3,06 1,10 
športna vzgoja 1 5 3,78 1,16 
V povprečju koliko časa dnevno porabiš za 
posamezni predmet izven pouka (za seminarske 
naloge, domače naloge, vaje, učenje itd.)? (ur) 
biologija 0 4 ,79 ,91 
zgodovina 0 3 ,42 ,73 
športna vzgoja 0 3 ,20 ,62 
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3.4 VERBALNA KOMUNIKACIJA UČITELJEV V POVEZAVI Z UČNO 
USPEŠNOSTJO DIJAKOV 
 
Ogledamo si, ali obstajajo statistično značilne povezave med verbalno komunikacijo učiteljev 
in učno uspešnostjo dijakov pri predmetih biologija, zgodovina in športna vzgoja. Zaradi 
preglednosti podobno, kot v prejšnjem poglavju 58 postavk razčlenimo na tri dele (tri tabele) 
in opišemo vsak del posebej (prvi del zajema prvih 20 postavk, drugi del zajema nadaljnjih 22 
postavk, tretji del končnih 16 postavk). Opozorimo, da je vsak stolpec v tabeli 10 (učni uspeh 
pri predmetu – biologija, učni uspeh pri predmetu – zgodovina, učni uspeh pri predmetu - 
športna vzgoja) testiran s ustreznimi postavkami, ki se tičejo danega predmeta. Tabela 10 torej 
predstavlja trikrat izveden Pearsonov korelacijski test (posebej za biologijo, posebej za 
zgodovino in posebej za športno vzgojo). 
 
Statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri predmetu biologija in med 
tem, da profesor uporablja sarkazem (r = -0,30), da vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja povprečnih dijakov (r = -0,20), da profesor daje dijakom 
razne vzdevke (r = -0,23), da profesor smeši dijake (r = -0,28) in da profesor ukazuje dijakom 
(r = -0,25). V vseh primerih je povezava šibka in negativna (tabela 10). 
 
Statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri predmetu zgodovina in tem, 
da profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah (r = -0,22), 
da profesor žali dijake (r = -0,29), da so učenci s profesorjem v konfliktu (r = -0,28), da 
vprašanja boljših dijakov pritegnejo več pozornosti profesorja kot vprašanja povprečnih dijakov 
(r = -0,20), da profesor uporablja veliko tujk (r = -0,20), da so v razredu stalna prerekanja (r = 
-0,26), da profesor smeši dijake (r = -0,28) in da profesor ukazuje dijakom (r = -0,25). Med 
vsemi omenjenimi trditvami in učnim uspehom pri predmetu zgodovina je povezava šibka in 
negativna (tabela 10). 
 
Med učnim uspehom pri predmetu športna vzgoja in tem, da profesor med poukom govori o 
svojem osebnem življenju in izkušnjah, ugotovimo statistično značilno povezavo, ki je šibka in 
pozitivna (r = 0,19) (tabela 10). 
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Tabela 10 
Verbalna komunikacija učiteljev v povezavi z učno uspešnostjo dijakov pri posameznem 
predmetu (1. del) 
Opomba. *p < 0,01; **p < 0,001. 
 
V tabeli 10 so prikazani rezultati Pearsonovega korelacijskega testa za prvi del postavk. 
 
Drugi del postavk je prikazan v tabeli 11. Statistično značilno povezavo pri predmetu biologija 
ugotovimo med učnim uspehom in tem, da je profesorjevo mnenje bolj pomembno od 
Postavke 






Učni uspeh pri 
predmetu 
športna vzgoja 
 Profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike. 
r -,15 -,15 ,05 
 Profesorjevi posegi po discipliniranju 
dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah. 
r -,13 -,22* -,09 
 V kolikšni meri profesor pri odpravljanju 
težav uporablja ohrabrevanje, podporo? 
r ,11 -,03 ,15 
 Profesor uporablja sarkazem. r -,30** -,13 ,07 
 Profesor žali dijake. r -,10 -,29** -,07 
 S profesorjem sem v konfliktu. r -,16 -,28** -,14 
 Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov. 
r -,20* -,19* -,03 
 Profesor uporablja veliko tujk. r -,15 -,20* -,15 
 Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani. r -,08 ,02 ,03 
 V razredu so stalna prerekanja. r -,12 -,26** -,00 
 Navodila profesorja so slaba, zato ne 
vemo, kaj bi počeli. 
r ,02 -,14 ,00 
 Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni. r -,02 -,16 -,14 
 Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
posameznim dijakom. 
r -,00 -,17 -,09 
 Profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah. 
r -,11 ,06 ,19* 
 V konfliktu z dijakom profesor vztraja, da 
ima on prav. 
r -,05 -,04 ,11 
 Profesor uporablja grajanje in kritiziranje 
pred vsemi v razredu. 
r -,10 -,12 ,06 
 Profesor daje dijakom razne vzdevke. r -,23* -,19 ,04 
 Profesor smeši dijake. r -,28** -,25** -,16 
 Profesor ukazuje dijakom. r -,25** -,22* -,11 
 Profesor grozi dijakom. r -,05 -,18 -,11 
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dijakovega (r = -0,21), da profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi znanja (r = -0,25) in da 
profesor več pozornosti posveti boljšim dijakom (r = -0,22). V vseh primerih je povezava šibka 
in negativna (tabela 11). 
 
Statistično značilno povezavo, ki je šibka in pozitivna ugotovimo med učnim uspehom ter tem, 
da se dijaki držijo dogovora s profesorjem, kar ugotovimo pri biologiji (r = 0,20), pri zgodovini 
(r = 0,31) oziroma pri športni vzgoji (r = 0,23) (tabela 11). 
 
Statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri predmetu zgodovina in tem, 
da profesor govori zelo tiho in ga zato učenci ne slišijo (r = -0,24), da profesor uporablja veliko 
mašil, kot npr. "ahm", "pač", "v bistvu" itd. (r = -0,33) in podobno kot pri učnem uspehu pri 
predmetu biologija, statistično značilno povezavo med učnim uspehom pri zgodovini in tem, 
da profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi znanja (r = -0,24), da profesor več pozornosti 
posveti boljšim dijakom (r = -0,31). V vseh omenjenih primerih je povezava šibka in negativna. 
Statistično značilno povezavo, ki je šibka in pozitivna, ugotovimo med učnim uspehom pri 
zgodovini in tem, da dijaki lahko v razpravi povedo svoje mnenje (r = 0,25), ko profesor govori, 
ga dijaki poslušajo (r = 0,27) in da profesor po izrečeni verbalni informaciji preveri, kako so to 
informacijo dijaki sprejeli, in jo razumeli (r = 0,22) (tabela 11). 
 
Statistično značilno povezavo, ki je šibka in negativna, ugotovimo med učnim uspehom pri 
predmetu športna vzgoja in tem, da se s profesorjem učenec bolj pogosto ne strinja, kot strinja 
(r = -0,29) ter tem, da profesor govori zelo tiho in ga zato ne slišijo (r = -0,23). Šibko in 
pozitivno statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri športni vzgoji in 
tem, da se dijaki držijo dogovora s profesorjem (r = 0,23) ter tem, da dijaki lahko v razpravi 
povedo svoje mnenje (r = 0,23) (tabela 11). 
 
Tabela 11 
Verbalna komunikacija učiteljev v povezavi z učno uspešnostjo dijakov pri posameznem 
predmetu  (2. del) 
Postavke 






Učni uspeh pri 
predmetu 
športna vzgoja 
 S profesorjem se bolj pogosto ne 
strinjam, kot strinjam. 
r -,10 -,17 -,29** 
 Profesorjevo mnenje je bolj pomembno 
od dijakovega. 
r -,21* -,13 ,00 
 Mnenje profesorja je težko spremeniti. r ,03 -,06 ,01 
Profesor govori zelo tiho in ga zato ne 
slišimo. 
r -,10 -,24* -,23* 
 Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu" itd. 
r ,06 -,33** -,09 
(se nadaljuje)  
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Postavke 






Učni uspeh pri 
predmetu 
športna vzgoja 
 Profesor dijake težko umiri. r ,06 -,08 -,07 
 Profesor dijakov ne ocenjuje le na 
podlagi znanja. 
r -,25** -,24* -,08 
 Profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom. 
r -,22* -,31** -,17 
 Če ima dijak problem, ga lahko zaupa 
profesorju. 
r ,06 ,08 ,17 
 Profesor opazi, ko ima posameznik v 
razredu problem in mu skuša pomagati. 
r -,05 ,10 ,05 
 Profesor se pogovarja z vsakim dijakom 
posebej. 
r -,18 ,09 ,10 
 Profesor, medtem ko dijak govori, 
uporablja pritrjevalne pripombe, kot so: 
"Oh!", "Razumem." ipd. 
r -,20* ,10 ,07 
 Profesor organizira pogovore v skupini 
(razredu). 
r ,16 ,03 ,13 
 Profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu. 
r -,11 -,10 -,15 
 Profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje. 
r ,27** ,16 ,00 
 Dijaki se držimo dogovora s 
profesorjem. 
r ,20* ,31** ,23* 
 Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima 
težave pri šolskem delu. 
r ,10 ,13 ,11 
 Dijaki lahko v razpravi povemo svoje 
mnenje. 
r ,13 ,25** ,23* 
 Profesor upošteva mnenja vseh dijakov. r ,15 ,07 ,25** 
 Pri učnih urah dijaki aktivno 
komuniciramo. 
r -,05 ,01 ,12 
 Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo. r ,13 ,27** ,06 
 Profesor po izrečeni verbalni informaciji 
preveri, kako smo to informacijo dijaki 
sprejeli in jo razumeli. 
r -,02 ,22* -,02 
Opomba. *p < 0,01; **p < 0,001. 
 
V tabeli 11 so prikazani rezultati Pearsonovega korelacijskega testa za drugi del postavk. 
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Tabela 12 
Verbalna komunikacija učiteljev v povezavi z učno uspešnostjo dijakov pri posameznem 








Učni uspeh pri 
predmetu 
športna vzgoja 
 Profesor v verbalno izražanje med učno 
uro vnaša humor. 
r -,10 ,00 -,07 
 Profesor je direkten do dijakov. r ,15 -,00 ,16 
 Profesor ceni dijake. r ,04 ,30** ,27** 
 Profesor dijake sprejema takšne, kot so. r -,00 ,26** ,27** 
 Profesor poda točna navodila za delo v 
razredu. 
r ,09 ,19 ,14 
 Profesor že na začetku leta pove pravila, 
ki se jih v razredu držimo. 
r ,31** ,20* ,13 
 Verbalna sporočila med učno uro se 
nanašajo v večini na učno snov. 
r ,11 ,05 -,01 
 Verbalno izrečena vprašanja so 
namenjena vsem dijakom. 
r ,08 ,21* ,16 
 Pravilnost dijakovega odgovora profesor 
potrdi verbalno in neverbalno. 
r ,11 ,10 ,01 
 Ko profesor posreduje informacije med 
poukom, se izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva. 
r ,27** ,24* ,09 
 Profesor je do dijakov prijateljski. r -,01 ,11 ,22* 
 Profesor upošteva ideje dijakov in jih 
vključuje v poučevanje. 
r -,00 ,04 -,01 
 Profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov. 
r -,00 ,21* ,02 
 Profesor se osebno zanima za vsakega 
dijaka. 
r ,00 ,16 ,10 
 Moje zanimanje med urami je odvisno od 
verbalnih sposobnosti profesorja. 
r ,07 ,36** -,04 
 Predmet mi je bolj všeč, če nam profesor 
dobro razloži snov. 
r ,20* ,25** ,18* 
Opomba. *p < 0,01; **p < 0,001. 
 
V tabeli 12 so prikazani rezultati Pearsonovega korelacijskega testa za tretji del postavk. 
 
Statistično značilno povezavo, ki je šibka in pozitivna, ugotovimo med učnim uspehom pri 
biologiji in tem, da profesor že na začetku leta pove pravila, ki se jih v razredu držijo (r = 0,31), 
da se profesor, ko posreduje informacije med poukom, izogiba lastnim občutkom in navaja le 
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dejstva (r = 0,27) ter tem, da je dijakom predmet bolj všeč, če jim profesor dobro razloži snov 
(r = 0,20). Podobno ugotovimo tudi šibko in pozitivno statistično značilno povezavo med učnim 
uspehom pri zgodovini oziroma športni vzgoji in tem, da je dijakom predmet bolj všeč, če jim 
profesor dobro razloži snov (r = 0,25 za učni uspeh pri zgodovini, r = 0,18 za učni uspeh pri 
športni vzgoji) (tabela 12). 
 
Šibko in pozitivno statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri predmetu 
zgodovina in tem, da profesor ceni dijake (r = 0,30), da profesor dijake sprejema takšne, kot so 
(r = 0,26), da profesor že na začetku leta pove pravila, ki se jih v razredu držijo (r = 0,20), da 
so verbalno izrečena vprašanja namenjena vsem dijakom (r = 0,21), da se, ko posreduje 
informacije med poukom, profesor izogiba lastnim občutkom in navaja le dejstva (r = 0,24), da 
profesor spodbuja različna mišljenja dijakov (r = 0,21) ter da je dijakovo zanimanje med urami 
odvisno od verbalnih sposobnosti profesorja (r = 0,36) (tabela 12). 
 
 
3.5 RAZLIKE V OCENI VERBALNE KOMUNIKACIJE UČITELJEV MED PRVIMI 
IN ČETRTIMI LETNIKI 
 
Za testiranje razlik v verbalni komunikaciji med prvimi in četrtimi letniki uporabimo t-test za 
dva neodvisna vzorca. Pred testom za vsako postavko izvedemo tudi Levenov test homogenosti 
varianc. Če ugotovimo, da variance niso homogene (stopnja značilnosti za Levenov test p < 
0,05), uporabimo različico t-testa, ki ne predpostavlja homogenih varianc. Rezultati za predmet 
športna vzgoja so prikazani v treh tabelah 13, 14, 15 spodaj. 
 
Prikažemo razlike v povprečni oceni verbalne komunikacije učitelja športne vzgoje glede na 
prvi in četrti letnik. Tabela 13 prikazuje prvih 20 postavk. V prvem delu homogenost varianc 
ni bila izpolnjena pri petih postavkah (pLevene < 0,05), zato pri teh postavkah upoštevamo t-test, 
ki ne predpostavlja homogenih varianc. Statistično značilne razlike v povprečjih ocene verbalne 
komunikacije zaznamo le pri eni postavki, in sicer »profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah« (t = 2,00; p = 0,04). Prvi letniki pogosteje opažajo, da profesor 
med poukom govori o svojem osebnem življenju in izkušnjah (M = 2,58; SD = 1,06), kot četrti 
letniki (M = 2,00; SD = 0,91). 
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Tabela 13 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na prvi in četrti letnik (1. del) 
Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Profesor dijake vrednoti 
glede na nadarjenost in med 
njimi ustvarja razlike. 







 četrti 2,40 1,39 
 Profesorjevi posegi po 
discipliniranju dijakov 
temeljijo na nadzoru in 
grožnjah. 







 četrti 1,55 ,68 
 V kolikšni meri profesor pri 
odpravljanju težav uporablja 
ohrabrevanje, podporo? 







 četrti 2,75 ,71 







 četrti 2,60 1,23 







 četrti 1,40 ,59 
 S profesorjem sem v 
konfliktu. 







 četrti 1,50 ,82 
 Vprašanja boljših dijakov 
pritegnejo več pozornosti 
profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov. 







 četrti 2,20 1,10 
 Profesor uporablja veliko 
tujk. 







 četrti 1,70 ,73 
 Dijaki, ki kršijo pravila, so 
kaznovani. 







 četrti 2,50 1,14 
 V razredu so stalna 
prerekanja. 







 četrti 1,85 ,87 
 Navodila profesorja so slaba, 
zato ne vemo, kaj bi počeli. 







 četrti 1,75 ,78 
 Dijaki po učnih urah nismo 
zadovoljni. 







 četrti 1,60 ,82 
 Verbalno izrečena vprašanja 
so namenjena posameznim 
dijakom. 







 četrti 2,10 ,96 
 Profesor med poukom govori 
o svojem osebnem življenju 
in izkušnjah. 







 četrti 2,00 ,91 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 V konfliktu z dijakom 
profesor vztraja, da ima on 
prav. 







 četrti 2,45 1,31 
 Profesor uporablja grajanje 
in kritiziranje pred vsemi v 
razredu. 







 četrti 1,95 1,27 
 Profesor daje dijakom razne 
vzdevke. 







 četrti 1,70 ,80 







 četrti 1,45 ,75 







 četrti 1,90 1,11 







 četrti 1,15 ,48 
 
V tabeli 13 so prikazani rezultati verbalne komunikacije učiteljev športne vzgoje glede na prvi 
in četrti letnik. 
 
Tabela 14 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na prvi in četrti letnik (2. del) 
Verbalna komunikacija učiteljev 
športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 S profesorjem se bolj pogosto 
ne strinjam, kot strinjam. 







 četrti 2,30 1,03 
 Profesorjevo mnenje je bolj 
pomembno od dijakovega. 







 četrti 2,35 ,98 
 Mnenje profesorja je težko 
spremeniti. 







 četrti 2,55 1,27 
 Profesor govori zelo tiho in ga 
zato ne slišimo. 







 četrti 1,85 ,98 
 Profesor uporablja veliko 
mašil, kot npr. "ahm", "pač", "v 
bistvu" itd. 







 četrti 2,30 ,97 







 četrti 2,55 ,82 
 Profesor dijakov ne ocenjuje le 
na podlagi znanja. 







 četrti 2,10 ,91 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev 
športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Profesor več pozornosti 
posveti boljšim dijakom. 







 četrti 2,25 1,02 
 Če ima dijak problem, ga lahko 
zaupa profesorju. 







 četrti 3,60 ,94 
 Profesor opazi, ko ima 
posameznik v razredu problem 
in mu skuša pomagati. 







 četrti 3,50 1,05 
 Profesor se pogovarja z 
vsakim dijakom posebej. 







 četrti 3,35 ,81 
 Profesor, medtem ko dijak 
govori, uporablja pritrjevalne 
pripombe, kot so: "Oh!", 
"Razumem." ipd. 







 četrti 3,05 1,14 
 Profesor organizira pogovore v 
skupini (razredu). 







 četrti 2,75 1,02 
 Profesor za diskusijo postavi 
klopi v krog oz. pri ŠV stojimo 
v krogu. 







 četrti 2,80 1,28 
 Profesor že na začetku leta 
pove, kako bo potekalo 
ocenjevanje. 







 četrti 4,40 ,88 
 Dijaki se držimo dogovora s 
profesorjem. 







 četrti 3,65 ,81 
 Profesor pomaga vsakemu 
dijaku, ki ima težave pri 
šolskem delu. 







 četrti 3,50 1,14 
 Dijaki lahko v razpravi 
povemo svoje mnenje. 







 četrti 4,15 ,74 
 Profesor upošteva mnenja vseh 
dijakov. 







 četrti 3,60 ,99 
 Pri učnih urah dijaki aktivno 
komuniciramo. 







 četrti 3,45 ,75 
 Ko profesor govori, ga dijaki 
poslušamo. 







 četrti 3,90 ,85 
 Profesor po izrečeni verbalni 
informaciji preveri, kako smo 
to informacijo dijaki sprejeli in 
jo razumeli. 







 četrti 3,65 ,93 
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V tabeli 14 so prikazani rezultati verbalne komunikacije učiteljev športne vzgoje glede na prvi 
in četrti letnik. 
 
Pri nadaljnjih 22 postavkah homogenost varianc ni bila izpolnjena pri le dveh postavkah (tabela 
14). Statistično značilnih razlik v povprečjih ocene verbalne komunikacije ne zaznamo pri 
nobeni postavki (pt-test > 0,05 za vseh 22 postavk). 
 
V tretjem delu je bila homogenost varianc kršena pri treh postavkah (pLevene < 0,05). Statistično 
značilne razlike v povprečjih zaznamo pri dveh (od 16) postavkah, in sicer »verbalna sporočila 
med učno uro se nanašajo v večini na učno snov« (t = -3,97; p < 0,00) in sicer prvi letniki manj 
pogosteje opažajo, da se verbalna sporočila med učno uro v večini nanašajo na učno snov (M 
= 3,52; SD = 0,93), kot četrti letniki (M = 4,45; SD = 0,60). Prav tako statistično značilne razlike 
v povprečni oceni verbalne komunikacije zaznamo pri postavki »ko profesor posreduje 
informacije med poukom, se izogiba lastnim občutkom in navaja le dejstva« (t = -2,15; p = 
0,03), in sicer četrti letniki bolj pogosto opažajo, da se profesor pri posredovanju informacij 
med poukom, izogiba lastnim občutkom in navaja le dejstva (M = 3,70; SD = 1,17), kot prvi 
letniki (M = 3,12; SD = 0,78) (tabela 15). 
 
Tabela 15 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na prvi in četrti letnik (3. del) 
Verbalna komunikacija učiteljev 
športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Profesor v verbalno izražanje 
med učno uro vnaša humor. 







 četrti 3,40 1,14 
 Profesor je direkten do 
dijakov. 







 četrti 3,85 ,98 







 četrti 3,95 ,75 
 Profesor dijake sprejema 
takšne, kot so. 







 četrti 4,10 ,71 
 Profesor poda točna navodila 
za delo v razredu. 







 četrti 4,25 ,63 
 Profesor že na začetku leta 
pove pravila, ki se jih v razredu 
držimo. 







 četrti 4,05 ,68 
 Verbalna sporočila med učno 
uro se nanašajo v večini na 
učno snov. 







 četrti 4,45 ,60 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev 
športne vzgoje 
letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Verbalno izrečena vprašanja 
so namenjena vsem dijakom. 







 četrti 3,80 ,83 
Pravilnost dijakovega odgovora 
profesor potrdi verbalno in 
neverbalno. 







 četrti 4,15 ,87 
 Ko profesor posreduje 
informacije med poukom, se 
izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva. 







 četrti 3,70 1,17 
 Profesor je do dijakov 
prijateljski. 







 četrti 3,70 1,03 
 Profesor upošteva ideje 
dijakov in jih vključuje v 
poučevanje. 







 četrti 3,30 1,17 
 Profesor spodbuja različna 
mišljenja dijakov. 







 četrti 3,45 1,19 
 Profesor se osebno zanima za 
vsakega dijaka. 







 četrti 3,45 1,14 
 Moje zanimanje med urami je 
odvisno od verbalnih 
sposobnosti profesorja. 







 četrti 3,10 1,25 
 Predmet mi je bolj všeč, če 
nam profesor dobro razloži 
snov. 





četrti 3,70 1,17 
  
V tabeli 15 so prikazani rezultati verbalne komunikacije učiteljev športne vzgoje glede na prvi 
in četrti letnik. 
 
 
3.6 RAZLIKE V UČNEM USPEHU PRI PREDMETIH GLEDE NA PRVI IN ČETRTI 
LETNIK 
 
V nadaljevanju testiramo ali se učni uspeh pri predmetih biologija, zgodovina in športna vzgoja 
razlikuje glede na prvi in četrti letnik. Homogenost varianc je kršena pri predmetu zgodovina 
(L = 6,72; pLevene = 0,01), zato pri tem predmetu uporabimo t-test, ki ne predpostavlja 
homogenih varianc. Statistično značilnih razlik v povprečnem učnem uspehu glede na letnik ne 
zaznamo pri nobenem predmetu (pt-test > 0,05) (tabela 16). 
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Tabela 16 
Učni uspeh pri predmetih za prve in četrte letnike 
Učni uspeh pri predmetu letnik M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 







 četrti 3,40 ,75 







 četrti 3,25 ,63 







 četrti 4,50 ,68 
 
Tabela 16 prikazuje učni uspeh prvih in četrtih letnikov glede na predmet. 
 
 
3.7 RAZLIKE V OCENI VERBALNE KOMUNIKACIJE UČITELJEV GLEDE NA 
SPOL DIJAKOV 
 
Podobno, kot v prejšnjem poglavju testiramo, ali obstajajo statistično značilne razlike v oceni 
verbalne komunikacije učiteljev glede na spol. 
 
V prvem delu homogenost varianc ni bila izpolnjena pri dveh od 20 postavk (pLevene < 0,05), 
zato pri teh postavkah upoštevamo t-test, ki ne predpostavlja homogenih varianc (tabela 17). 
 
Statistično značilne razlike v povprečni oceni verbalne komunikacije glede na spol zaznamo pri 
štirih postavkah, in sicer ženske bolj pogosto opažajo, da profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike (t = 2,03; p = 0,04), (M = 2,82; SD = 1,21 za ženski 
spol), kot moški (M = 2,33; SD = 1,18 za moški spol). Moški bolj pogosto opažajo oziroma 
menijo, da profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah (t = 
-2,64; p = 0,01; M = 2,18; SD = 1,05 za moški spol), kot ženske (M = 1,66; SD = 0,90 za ženski 
spol), ki slednje le redko opazijo. Moški v povprečju bolj opažajo, da profesor bolj pogosto 
uporablja veliko tujk (t = -2,19; p = 0,03; M = 2,13; SD = 0,99), kot ženske (M = 1,74; SD = 
0,79), ter da profesor smeši dijake (t = -2,36; p = 0,02; M = 1,90; SD = 1,05), (M = 1,49; SD = 
0,71 za ženske). Opozorimo, da so povprečja zadnjih dveh postavk v rangu »redko/nikoli« za 
oba spola (tabela 17). 
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Tabela 17 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na spol dijakov (1. del) 
Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Profesor dijake vrednoti 
glede na nadarjenost in med 
njimi ustvarja razlike. 







 moški 2,33 1,18 
 Profesorjevi posegi po 
discipliniranju dijakov 
temeljijo na nadzoru in 
grožnjah. 







 moški 2,18 1,05 
 V kolikšni meri profesor pri 
odpravljanju težav uporablja 
ohrabrevanje, podporo? 







 moški 3,05 ,71 







 moški 2,75 ,98 







 moški 1,65 ,73 
 S profesorjem sem v 
konfliktu. 







 moški 1,73 ,71 
 Vprašanja boljših dijakov 
pritegnejo več pozornosti 
profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov. 







 moški 2,35 1,12 
 Profesor uporablja veliko 
tujk. 







 moški 2,13 ,99 
 Dijaki, ki kršijo pravila, so 
kaznovani. 







 moški 2,40 1,10 
 V razredu so stalna 
prerekanja. 







 moški 1,93 ,94 
 Navodila profesorja so slaba, 
zato ne vemo, kaj bi počeli. 







 moški 1,78 ,76 
 Dijaki po učnih urah nismo 
zadovoljni. 







 moški 1,85 ,70 
 Verbalno izrečena vprašanja 
so namenjena posameznim 
dijakom. 







 moški 2,60 1,00 
 Profesor med poukom govori 
o svojem osebnem življenju 
in izkušnjah. 









moški 2,25 ,95 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 V konfliktu z dijakom 
profesor vztraja, da ima on 
prav. 







 moški 2,10 ,84 
 Profesor uporablja grajanje 
in kritiziranje pred vsemi v 
razredu. 







 moški 1,95 ,84 
 Profesor daje dijakom razne 
vzdevke. 







 moški 2,00 1,13 







 moški 1,90 1,05 







 moški 1,93 1,02 







 moški 1,45 ,67 
 
Tabela 17 prikazuje rezultate verbalne komunikacije učiteljev glede na spol anketirancev. 
 
Pri nadaljnjih 22 postavkah (2. del) homogenost varianc ni bila izpolnjena pri dveh postavkah 
(tabela 18). Statistično značilnih razlik v povprečni oceni verbalne komunikacije učiteljev 
zaznamo le pri dveh postavkah, in sicer moški v povprečju bolj pogosto opažajo, da je mnenje 
profesorja težko spremeniti (t = -2,29; p = 0,02; M = 3,00; SD = 0,84), kot ženske (M = 2,55; 
SD = 1,03), prav tako moški bolj pogosto menijo da profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu", itd. (t = -2,31; p = 0,02; M = 2,13; SD = 0,88), kot ženske (M = 1,74; 
SD = 0,79) (tabela 18). 
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Tabela 18 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na spol dijakov (2. del) 
Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 S profesorjem se bolj pogosto 
ne strinjam, kot strinjam. 







 moški 2,05 ,84 
 Profesorjevo mnenje je bolj 
pomembno od dijakovega. 







 moški 2,28 ,84 
 Mnenje profesorja je težko 
spremeniti. 







 moški 3,00 ,84 
 Profesor govori zelo tiho in 
ga zato ne slišimo. 







 moški 1,95 ,74 
 Profesor uporablja veliko 
mašil, kot npr. "ahm", "pač", 
"v bistvu" itd. 







 moški 2,13 ,88 







 moški 2,20 ,75 
 Profesor dijakov ne ocenjuje 
le na podlagi znanja. 







 moški 2,65 ,89 
 Profesor več pozornosti 
posveti boljšim dijakom. 







 moški 2,30 1,06 
 Če ima dijak problem, ga 
lahko zaupa profesorju. 







 moški 3,50 ,75 
 Profesor opazi, ko ima 
posameznik v razredu 
problem in mu skuša 
pomagati. 







 moški 3,55 ,84 
 Profesor se pogovarja z 
vsakim dijakom posebej. 







 moški 3,35 ,83 
 Profesor, medtem ko dijak 
govori, uporablja pritrjevalne 
pripombe, kot so: "Oh!", 
"Razumem." ipd. 







 moški 3,10 1,17 
 Profesor organizira pogovore 
v skupini (razredu). 







 moški 2,70 1,06 
 Profesor za diskusijo postavi 
klopi v krog oz. pri ŠV 
stojimo v krogu. 







 moški 3,05 1,28 
 Profesor že na začetku leta 
pove, kako bo potekalo 
ocenjevanje. 







 moški 4,33 ,91 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Dijaki se držimo dogovora 
s profesorjem. 







 moški 3,38 ,86 
 Profesor pomaga vsakemu 
dijaku, ki ima težave pri 
šolskem delu. 







 moški 3,95 ,93 
 Dijaki lahko v razpravi 
povemo svoje mnenje. 







 moški 3,90 1,03 
 Profesor upošteva mnenja 
vseh dijakov. 







 moški 3,53 ,98 
 Pri učnih urah dijaki 
aktivno komuniciramo. 







 moški 3,58 ,95 
 Ko profesor govori, ga 
dijaki poslušamo. 







 moški 3,45 ,93 
 Profesor po izrečeni 
verbalni informaciji 
preveri, kako smo to 
informacijo dijaki sprejeli 
in jo razumeli. 







 moški 3,75 ,98 
 
Tabela 18 prikazuje rezultate verbalne komunikacije učiteljev glede na spol anketirancev. 
 
V tretjem delu je bila homogenost varianc kršena pri štirih postavkah (pLevene < 0,05). Statistično 
značilne razlike v povprečni oceni verbalne komunikacije učiteljev zaznamo pri štirih (od 16) 
postavkah, in sicer »profesor že na začetku leta pove pravila, ki se jih v razredu držimo« (t = 
2,26; p = 0,02), kar moški manj pogosteje opažajo (M = 3,83; SD = 0,81), kot ženske (M = 
4,17; SD = 0,72). Prav tako statistično značilne razlike v povprečni oceni verbalne 
komunikacije učiteljev zaznamo pri postavki »profesor spodbuja različna mišljenja dijakov« (t 
= 2,83; p = 0,00) in sicer moški manj pogosteje opažajo, da profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov (M = 3,38; SD = 1,12), kot ženske (M = 3,95; SD = 0,94). Tudi pri postavki »profesor 
se osebno zanima za vsakega dijaka« (t = 1,89; p = 0,04) moški to opažajo manj pogosteje (M 
= 3,30; SD = 0,72), kot ženske (M = 3,66; SD = 1,06) (tabela 19). 
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Tabela 19 
Verbalna komunikacija učiteljev športne vzgoje glede na spol dijakov (3. del) 
Verbalna komunikacija 
učiteljev športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
Profesor v verbalno izražanje 
med učno uro vnaša humor. 







 moški 3,55 ,98 
 Profesor je direkten do 
dijakov. 







 moški 3,63 ,95 







 moški 3,93 ,73 
 Profesor dijake sprejema 
takšne, kot so. 







 moški 4,03 ,66 
 Profesor poda točna navodila 
za delo v razredu. 







 moški 3,90 ,95 
 Profesor že na začetku leta 
pove pravila, ki se jih v 
razredu držimo. 







 moški 3,83 ,81 
 Verbalna sporočila med učno 
uro se nanašajo v večini na 
učno snov. 







 moški 3,78 ,92 
 Verbalno izrečena vprašanja 
so namenjena vsem dijakom. 







 moški 3,65 ,94 
 Pravilnost dijakovega 
odgovora profesor potrdi 
verbalno in neverbalno. 







 moški 3,63 ,89 
 Ko profesor posreduje 
informacije med poukom, se 
izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva. 







 moški 3,33 ,88 
 Profesor je do dijakov 
prijateljski. 







 moški 3,78 ,76 
 Profesor upošteva ideje 
dijakov in jih vključuje v 
poučevanje. 







 moški 3,50 ,87 
 Profesor spodbuja različna 
mišljenja dijakov. 







 moški 3,38 1,12 
 Profesor se osebno zanima za 
vsakega dijaka. 





 moški 3,30 ,72 
(se nadaljuje)  
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Verbalna komunikacija učiteljev 
športne vzgoje 
spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 
 Moje zanimanje med urami je 
odvisno od verbalnih 
sposobnosti profesorja. 







 moški 3,13 1,13 
 Predmet mi je bolj všeč, če 
nam profesor dobro razloži 
snov. 





moški 3,00 1,01 
 
Tabela 19 prikazuje rezultate verbalne komunikacije učiteljev glede na spol anketirancev. 
 
 
3.8 RAZLIKE V UČNEM USPEHU PRI PREDMETIH GLEDE NA SPOL 
 
Tabela 20 
Učni uspeh pri predmetih glede na spol 
Učni uspeh pri predmetu spol M SD L 
p 
(Levene) 
t-test p (t-test) 







 moški 3,30 ,82 







 moški 3,33 ,85 





moški 4,18 ,78 
 
V tabeli 20 je prikazan učni uspeh anketirancev glede na spol pri posemeznem predmetu. 
 
Za konec testiramo še, ali se učni uspeh pri predmetih v povprečju razlikuje glede na spol. 
Statistično značilnih razlik v povprečnem učnem uspehu glede na spol ne zaznamo pri nobenem 
predmetu (p > 0,05) (tabela 20).  
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4 RAZPRAVA 
 
Uspešno komunicirati pomeni, govoriti odgovorno in z upoštevanjem etike in entuziazma 
ustvarjati kreativno vzdušje ter udeležence neprestano aktivno poslušati. Vsaka komunikacija 
temelji na človeku in medosebnih odnosih. To se kaže v oblikovanju formalnih in neformalnih 
skupin, z upoštevanjem pravil in postopkov dela. V skupini je treba vzdrževati komunikacijske 
sposobnosti, ki hkrati zagotavljajo tako individualne ideje v skladu s skupino ter reševanje 
morebitnih problemov in težav. V skupini naj učitelj dopušča prilagodljiv način dela, saj s tem 
lahko odkriva še neizkoriščene možnosti za skupno komunikacijo. V učni skupini bo učitelj 
napravil vtis na učence tako, da bo svoja stališča zagovarjal vztrajno, ob tem pa ne bo dajal 
občutka vsiljivosti ali prepričljivosti. Učitelj mora paziti, da njegovo razmišljanje ni v ospredju 
in da ne deli nasvetov, ampak sogovornika posluša in je do njega razumevajoč. Hkrati mu lahko 
učitelj nudi pomoč pri zadovoljitvi potreb, če začuti, da ima sogovornik probleme ali potrebe. 
V šoli lahko pridemo tudi do situacije, ko učitelj pošilja informacije, učenec pa jih ne želi 
razumeti oziroma jih ne more. Znajdemo se v stanju, ki vodi do motenj v komunikaciji in 
medosebnih odnosih. Iz tega se lahko razvije globoko nesoglasje ali celo konfliktna situacija 
(Borovinšek, 1997). 
 
Hipotezo 1, da obstaja povezava med verbalno komunikacijo učiteljev in učno uspešnostjo 
dijakov, lahko potrdimo, saj obstaja statistično značilna povezava med verbalno komunikacijo 
učiteljev in učno uspešnostjo dijakov. Pri tem gre za stabilen odnos med profesorjem in dijaki, 
kjer se profesor in dijaki držijo pravil z začetka leta, profesor posluša mnenje dijakov in dijaki 
poslušajo, ko profesor govori, kar pozitivno vpliva na učno uspešnost dijakov. 
 
Statistično značilno povezavo, ki je šibka in pozitivna, ugotovimo med učnim uspehom pri vseh 
treh predmetih in tem, da se dijaki držijo dogovora s profesorjem ter tem, da je dijakom predmet 
bolj všeč, če jim profesor dobro razloži snov. 
 
Šibko in negativno statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri biologiji 
in zgodovini ter tem, da vprašanja boljših dijakov pritegnejo več pozornosti profesorja kot 
vprašanja povprečnih dijakov, da profesor smeši dijake, ukazuje dijakom, dijakov ne ocenjuje 
le na podlagi znanja ter da profesor več pozornosti posveti boljšim dijakom. 
 
Med učnim uspehom pri predmetu športna vzgoja in tem, da profesor med poukom govori o 
svojem osebnem življenju in izkušnjah, ugotovimo statistično značilno povezavo, ki je šibka in 
pozitivna. Statistično značilno povezavo, ki je šibka in pozitivna, ugotovimo med učnim 
uspehom pri zgodovini in tem, da dijaki lahko v razpravi povedo svoje mnenje, da ga, ko 
profesor govori, dijaki poslušajo in da profesor po izrečeni verbalni informaciji preveri, kako 
so to informacijo dijaki sprejeli in jo razumeli. 
 
Šibko in pozitivno statistično značilno povezavo ugotovimo med učnim uspehom pri športni 
vzgoji in biologiji ter tem, da dijaki lahko v razpravi povedo svoje mnenje. Statistično značilno 
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povezavo, ki je šibka in pozitivna, ugotovimo med učnim uspehom pri biologiji in zgodovini 
ter tem, da profesor že na začetku leta pove pravila, ki se jih v razredu držijo, da se profesor, 
ko posreduje informacije med poukom izogiba lastnim občutkom in navaja le dejstva. 
 
V procesu poučevanja in učenja je učinkovita komunikacija pomemben del, saj dejavnost 
vključuje komunikacijo med učenci in učitelji kot tudi med drugimi deležniki. Verbalna 
komunikacija je ključen vidik, ki ga je treba izpostaviti, saj učitelj ustno, z besedami, posreduje 
informacije učencem. To je zelo povezano z uspešnostjo učiteljev, od katerih se pričakuje, da 
imajo znanje za učinkovito komunikacijo, kar se šteje za pomemben dejavnik uspeha 
poučevanja in učenja. Učitelji niso učinkoviti samo pri prenosu znanja, ampak tudi v osebnih 
odnosih in prenosu stališč ter vrednot. Verbalne in neverbalne komunikacije ni mogoče ločiti 
pri posredovanju sporočila, zato mora biti učitelj sposoben združiti obe vrsti komunikacije. Le-
to mu lahko pomaga izboljšati vtis v procesu poučevanja in učenja. Učitelji, ki učinkovito 
komunicirajo z učenci, jim bodo v veliko pomoč pri učenju in vsakodnevni interakciji, saj so 
vzor učencem tako znotraj kot zunaj učilnice. Učiteljevo vedenje, ki je manj pozitivno, lahko 
povzroči nekaj negativnih učinkov na učence (Wahyuni, 2018). 
 
Hipotezo 2, ki pravi, da med 1. in 4. letniki prihaja do razlik v oceni verbalne komunikacije 
posameznih učiteljev, delno potrdimo. Razlike sicer zaznamo, vendar le pri treh vidikih 
verbalne komunikacije učiteljev športne vzgoje. Prvi letniki med drugim bolj pogosto opažajo, 
da profesor med poukom govori o svojem osebnem življenju in izkušnjah, četrti letniki pa bolj 
pogosto opažajo, da se verbalna sporočila med učno uro nanašajo v večini na učno snov ter da 
se profesor pri posredovanju informacij med poukom izogiba lastnim občutkom in navaja le 
dejstva.  
 
Hipoteze 3, ki pravi, da med 1. in 4. letniki prihaja do razlik v učni uspešnosti, ne moremo 
potrditi, saj pri nobenem predmetu ne zaznamo statistično značilnih razlik v povprečnem učnem 
uspehu glede na letnik. 
 
Hipoteze 4, ki pravi, da med spoloma ni razlik v oceni verbalne komunikacije posameznih 
učiteljev ne moremo potrditi. Statistično značilne razlike v verbalni komunikaciji glede na spol 
zaznamo pri desetih od 58 postavk, zato hipoteze 4 ne moremo potrditi. Med spoloma razlike 
v oceni verbalne komunikacije učiteljev športne vzgoje so. Po drugi strani pa hipotezo 5, ki 
pravi, da med spoloma ni razlik v učni uspešnosti, potrdimo. Statistično značilnih razlik v 
povprečnem učnem uspehu glede na spol ne zaznamo pri nobenem predmetu. 
 
Pomembno je, da vemo, da si učiteljev (pa tudi sošolcev) učenci ne izbirajo sami, ampak so jim 
določeni. Okvir učiteljeve vloge formalno določajo zahteve učnih načrtov, zakonodaje in raznih 
pravilnikov. Znotraj tega pa lahko učitelj sam oblikuje učne oblike, metode in bolj ali manj 
učinkovito tudi komunikacijo ter odnose z učenci. Skozi leta raziskovanj so številni raziskovalci 
proučevali v čem se razlikujejo bolj ali manj uspešni učitelji. V preteklosti so jih zanimale 
predvsem tipične osebnostne lastnosti idealnega učitelja, stili vodenja, oblike interakcije med 
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učiteljem in učenci, danes pa se raziskave usmerjajo v proučevanje, kako različne »kognicije« 
vplivajo na ravnanje (pojmovanja o učiteljevi in učenčevi vlogi, stališča, cilji, pričakovanja). 
Poleg tega pa so v zadnjem času raziskovalnega zanimanja deležna tudi učiteljeva čustva 
(katera so ter kako uravnavati in obvladovati čustvene obremenitve in stresne situacije svojega 
poklica ter kako to vpliva na učiteljevo poučevanje in učenje učencev). Raziskava lastnosti 
najboljših učiteljev je pokazala, da so ti učitelji bolje ekstravertirani, energični, intuitivni, polni 
energije in spodbujajo učence, da se podajajo v neznano. Različni raziskovalci med drugim 
ugotavljajo, da so dobri učitelji tisti, ki dosegajo »vidne rezultate« v učenju učencev, kot 
njihove dobre lastnosti pa izpostavljajo zanos, zavzetost, strast do poučevanja in učenja ter 
predanost vsakemu učencu (Šarić, 2015; Slivar, 2013; Hattie, 2018, v Marentič Požarnik, 
2018). 
 
Učitelj je posredovalec informacij v razredu, zato so njegove komunikacijske spretnosti izredno 
pomembne tako pri krajših razlagah ali pojasnjevanju kot tudi pri daljših predavanjih. 
Pomembni so predvsem naslednji vidiki: jasnost in razumljivost (poveča jo napoved cilja in 
strukture, navezovanje na predznanje in izkušnje, dobri primeri, primeren tempo), čustvena 
zavzetost (osebna angažiranost, navezovanje na obstoječe interese), miselno aktiviranje 
udeležencev (vmesna vprašanja za razmislek) in usklajenost besedne in nebesedne 
komunikacije (učitelj bi se moral zavedati, da so nebesedni znaki primarni in v veliki meri 
določajo, kakšen odnos bo nastal med učiteljem in učenci in kako bodo sprejemali njegova 
nadaljnja sporočila). Učitelj v razredu tudi postavlja vprašanja. Učitelj zastavi vprašanje celemu 
razredu, počaka, nato pozove učenca in počaka na odgovor. Poleg strategije zastavljanja 
vprašanj je pomemben tudi čakalni čas, s katerim učitelj učencu omogoči kakovost učenčevega 
razmisleka in odgovora. V povprečju učitelj dnevno zastavi kar 300 do 400 vprašanj 
(prevladujejo vprašanja nižje spoznavne ravni), medtem ko vprašanja učencev pri običajnem 
pouku obsegajo le 1-5 % učiteljevih vprašanj in so po večini povezana z organizacijskimi 
zadevami ter redkeje z obravnavano vsebino (Marentič Požarnik, 2018). 
 
Hipotezo 6, da je najboljša ocena verbalne komunikacije pri učiteljih športne vzgoje, potrdimo. 
 
Statistično značilne razlike v povprečni oceni verbalne komunikacije med predmeti zaznamo 
pri kar 40 postavkah (od 58), kar je več kot polovica postavk. Pri nekaterih vidikih, kot so 
»profesorjevi posegi po discipliniranju dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah«, »profesor 
žali dijake«, »vprašanja boljših dijakov pritegnejo več pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov«, »profesor uporablja veliko tujk«, »dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani«, 
»v razredu so stalna prerekanja«, »navodila profesorja so slaba, zato ne vemo kaj bi počeli«, 
»dijaki po učnih urah nismo zadovoljni«, »v konfliktu z dijakom, profesor vztraja, da ima on 
prav«, »profesor uporablja grajanje in kritiziranje pred vsemi v razredu«, »profesor ukazuje 
dijakom«, »profesorjevo mnenje je bolj pomembno od dijakovega«, »mnenje profesorja je 
težko spremeniti«, »profesor govori zelo tiho in ga zato ne slišimo«, »profesor uporablja veliko 
mašil, kot npr. "ahm", "pač", "v bistvu" itd.«, »profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom«, »moje zanimanje med urami je odvisno od verbalnih sposobnosti profesorja«, 
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»predmet mi je bolj všeč, če nam profesor dobro razloži snov« je ocena pogostosti danega 
vidika verbalne komunikacije pri predmetu športna vzgoja nižja, kot pri predmetih biologija in 
zgodovina. Za zgoraj naštete vidike lahko zaključimo, da je prisotnost pretežno negativnih 
vidikov verbalne komunikacije učiteljev pri predmetu športna vzgoja manj pogosta, kot pri 
ostalih predmetih. 
Pri drugih vidikih kot so »v kolikšni meri profesor pri odpravljanju težav uporablja 
ohrabrevanje, podporo«, »če ima dijak problem, ga lahko zaupa profesorju«, »profesor opazi, 
ko ima posameznik v razredu problem in mu skuša pomagati«, »profesor se pogovarja z vsakim 
dijakom posebej«, »profesor organizira pogovore v skupini (razredu)«, »profesor za diskusijo 
postavi klopi v krog oz. pri ŠV stojimo v krogu«, »profesor že na začetku leta pove kako bo 
potekalo ocenjevanje«, »profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima težave pri šolskem delu« je 
povprečje danih vidikov višje pri predmetu športna vzgoja, kot pri ostalih dveh predmetih. Za 
zgoraj naštete vidike pa lahko zaključimo, da je prisotnost pretežno pozitivnih vidikov verbalne 
komunikacije učiteljev pri predmetu športna vzgoja bolj pogosta, kot pri ostalih predmetih. 
 
Kot je zapisala Marentič Požarnik (2018): »Če šola (razred, učna skupina ...) ni prostor 
kakovostnega življenja, tudi ne more postati prostor kakovostnega učenja« (str. 234). S tem se 
lahko strinjamo, saj sta šola in razred hkrati prostor učenja in življenja. Sproščeni, urejeni 
odnosi na ravni »življenja«, kamor spada tudi razred, so pogoj za kakovostno učenje. Učiteljev 
način vodenja, skupinsko vzdušje, uspešno reševanje konfliktov so bistvenega pomena in 
vplivajo na počutje učencev, motivacijo in s tem na uspešnost učenja. Zaradi tega morajo 
učitelji razumeti skupinske procese in svojo vlogo v njih ter se zavedati sestavin dobre 
medosebne komunikacije, ki je osnova za vzpostavljanje uspešnih medosebnih odnosov in 
učinkovito poučevanje in učenje. 
 
Statistično značilne razlike v povprečnem učnem uspehu glede na predmet zaznamo (pri stopnji 
tveganja 5 %). Najvišji učni uspeh - prav dober - je pri predmetu športna vzgoja, zato hipotezo 
7 potrdimo. 
 
Odnosi, ki se izoblikujejo med učiteljem in učenci, bistveno vplivajo na njihovo počutje, interes 
in vztrajnost pri pouku in preko tega tudi na učne rezultate. Zelo pomembno je, kako učenci 
zaznavajo sprejetost in podporo s strani učitelja, koliko se učitelj prilagaja njihovim potrebam, 
jih spoštuje, jim zna prisluhniti in upošteva njihov »glas«. Metaanaliza, ki je strnila rezultate 
229 raziskav, je pokazala močno povezanost med učiteljevim odnosom (empatičen, topel, 
pristen, spodbuden, usmerjen v učenca) in učenčevimi učnimi uspehi/dosežki ter odnosom do 
šole in vključenostjo v procese (Hattie, 2013; Peklaj in Pečjak, 2015, v Marentič Požarnik, 
2018). 
 
Poleg vseh dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost učencev, pa ima vpliv na le-to tudi 
učiteljevo pričakovanje do učencev. Učitelj si med drugim oblikuje pričakovanja do učencev 
glede na uspeh v prejšnjih letih, spol, zunanjost, narodnost, socialno ekonomski položaj učenca, 
njegovo vedenje v razredu in osebnostne značilnosti. Pri skupini učiteljic, ki so bile prepričane, 
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da se dečki težje naučijo brati kot deklice, so ugotovili, da so dečki ob koncu leta res dosegli 
nižje rezultate v branju, kot pri skupini učiteljic brez takih pričakovanj. Podobno so primerjali 
tudi učne uspehe učencev, ki so imeli starejšega brata ali sestro pri istem učitelju, z uspehi 
učencev, pri katerih so starejše brate in sestre učili drugi učitelji. Tudi tu so opazili vpliv 
pričakovanj, saj so v prvem primeru učenci dosegali uspehe, ki so bili v skladu z uspehi njihovih 
starejših sorojencev (pri tem učitelji in učenci niso vedeli, da so vključeni v eksperiment). 
Učiteljevo pričakovanje pa vpliva tudi na njihovo komunikacijo, saj učence, od katerih 
pričakuje več, bolj spodbuja k sodelovanju, pogosteje pohvali za pravilni odgovor in dalj časa 
čaka na odgovor. Pri »slabih« pa hitreje pokliče drugega učenca in tudi pogosteje opušča 
povratno informacijo, kar lahko negativno vpliva na učenca in se razvije v nizko samopodobo 
učenca (Marentič Požarnik, 2018). 
 
Povzamemo lahko, da je verbalna komunikacija učiteljev pomemben del pouka, kar se je 
izkazalo tudi v študiji, ki jo je opravila Gorham (1988) in je potrdila, da tako verbalni kot tudi 
neverbalni znaki komunikacije vplivajo na učenje. Učiteljeva uporaba humorja v razredu je 
izrednega pomena, ravno tako pa tudi učiteljeva pohvala dijakovega dela, dejanj ter pogostost 
vključevanja v pogovor z dijaki pred in po pouku ter zunaj razreda. Poleg tega na afektivno 
učenje med drugim vpliva, če učitelj uporablja osebne primere in govori o lastnih izkušnjah, 
postavlja vprašanja s katerimi dijake spodbuja k pogovoru, da izrazijo svoja stališča ali mnenja, 
v razprave pa vključuje različne teme, ki dijake zanimajo, čeprav niso v povezavi z učno snovjo. 
 
V raziskavi, ki so jo opravili Abdul Majid, Mohd Jelas, Azman in Rahman (2010) so ugotovili, 
da imajo komunikacijske veščine in motivacija velik vpliv na poučevanje. Učiteljev 
komunikacijski slog lahko vpliva na zanimanje in odnos učencev ter ustvarjanje sproščenega 
vzdušja. Učinkovita komunikacija zahteva izkušnje, odločnost in zanimanje za poklic. Poleg 
tega pa na uspešnost učnega procesa vpliva tudi okolje. Učno okolje igra ključno vlogo pri 
zagotavljanju uspešne komunikacije. Preveliko število učencev v učilnici, neprijetna okolica, 
previsoka raven hrupa ovira in moti koncentracijo učiteljev in učencev v učilnici, zato je treba 
poleg ostalih dejavnikov tudi temu posvetiti pozornost, da se komunikacijski proces izvaja 
nemoteno in učinkovito. 
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5 SKLEP 
 
Komunikacijske spretnosti so zelo pomembne za prihodnost ljudi, kakovost življenja in uspeh 
na vseh področjih. Verbalna in neverbalna komunikacija imata glavno vlogo tudi pri 
izobraževanju. Učitelji dajejo zgled in učijo, zato je pomembno, da imajo dobro razvite 
komunikacijske spretnosti. 
 
Dobro poučevanje je zapletena interakcija širokega spektra učiteljevih značilnosti, sposobnosti, 
znanja s področja, izkušenj in pedagoškega znanja. Dopolnjujejo se z drugimi dejavniki, kot so 
šolska kultura, izobraževalni cilji in značilnosti posameznih skupin otrok. 
 
Zgornji zaključki kažejo na pomembno vlogo verbalne (in tudi neverbalne) komunikacije v 
procesu poučevanja in učenja. Učitelji morajo vzdrževati in razvijati učinkovito komunikacijo, 
s katero poskušajo ustvariti zanimanje med učenci in s tem povečati njihove dosežke. 
 
V magistrskem delu smo želeli predstaviti vidik vpliva verbalne komunikacije na učno 
uspešnost dijakov. Izbrali smo tri različne predmete, od katerih imajo dijaki dva v vseh štirih 
letih gimnazijskega izobraževanja, enega pa tri leta. Ugotovili smo, da obstaja statistično 
značilna povezava med verbalno komunikacijo učiteljev in učno uspešnostjo dijakov. Hkrati 
smo ugotovili tudi, da je najvišja učna uspešnost dijakov pri predmetu športna vzgoja, saj se pri 
učiteljih športne vzgoje bolj pogosto pojavljajo pozitivni vidiki verbalne komunikacije, kot pri 
ostalih predmetih. Zanimivo je tudi, da so dijaki bolj poudarjali negativne vidike, dijakinje pa 
bolj pozitivne. Iz tega izhaja, da so dijaki večkrat deležni kritik oziroma komentarjev na račun 
obnašanja in podobno, kot dijakinje, tako da je več pozornosti namenjene dijakom. Razumeti 
moramo, da so razlike med dijaki velike, da nanje vplivajo tudi čustveni in socialni dejavniki, 
ki vplivajo na njihovo zanimanje za posamezne predmete. 
 
Kot nadgradnjo magistrskemu delu bi lahko med drugim opravili raziskavo, v katero bi vključili 
tudi neverbalno komunikacijo, ki je ravno tako pomembna. V nekaterih raziskavah se je 
izkazalo, da celo bolj kot verbalna, vpliva na učenje. Kritika na našo raziskavo pa je, da nismo 
upoštevali razlike učiteljev po spolu. Predstavili smo vidik s strani dijakov, lahko pa bi vključili 
tudi učitelje, kot nekakšno samoevalvacijo njihovega dela. Tu bi se verjetno pokazale razlike 
med posameznimi učitelji po letih izkušenj in možnostih dodatnih usposabljanj, ki se jih 
udeležujejo. 
 
Učiteljeva verbalna in neverbalna komunikacija ima glavno vlogo pri podpori v izobraževalnem 
procesu. Učitelji, ki razumejo pomen te komunikacije, lahko postanejo še bolj usposobljeni in 
ustvarijo smisel za učenje. Zavedati se morajo, da lahko z dobro komunikacijo pozitivno 
vplivajo na dijake. 
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7 PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
VERBALNA KOMUNIKACIJA UČITELJEV V POVEZAVI Z UČNO USPEŠNOSTJO 
DIJAKOV 
 
Pozdravljeni. Sem Eva Seničar, študentka Fakultete za šport in pripravljam magistrsko nalogo 
z naslovom Verbalna komunikacija učiteljev v povezavi z učno uspešnostjo dijakov. Namen 
raziskave je ugotoviti ali se verbalna komunikacija učiteljev povezuje z učno uspešnostjo 
dijakov in ali obstajajo razlike med učitelji različnih predmetov. Vaše sodelovanje je za 
raziskavo ključno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v raziskovano področje. 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 20 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno. Uporabljeni bodo izključno 
za pripravo magistrske naloge. Anketa je zapisana v moški slovnični obliki, vendar velja za oba 
spola. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
 





2. Ustrezno označite v kolikšni meri veljajo zapisane trditve pri posameznem predmetu 
(BIOLOGIJA). Odgovarjate na vprašanja za predmet BIOLOGIJA. Tisti, ki v 4. letniku 













Profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike.           
Profesorjevi posegi po discipliniranju 
dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah.           
V kolikšni meri profesor pri odpravljanju 
težav uporablja ohrabrevanje, podporo?           
Profesor uporablja sarkazem.           
Profesor žali dijake.           
S profesorjem sem v konfliktu.           
Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov.           
Profesor uporablja veliko tujk.           
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Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.           
V razredu so stalna prerekanja.           
Navodila profesorja so slaba, zato ne vemo, 
kaj bi počeli.           
Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni.           
Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
posameznim dijakom.           
Profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah.           
V konfliktu z dijakom profesor vztraja, da 
ima on prav.           
Profesor uporablja grajanje in kritiziranje 
pred vsemi v razredu.           
Profesor daje dijakom razne vzdevke.           
Profesor smeši dijake.           
Profesor ukazuje dijakom.           
Profesor grozi dijakom.           
S profesorjem se bolj pogosto ne strinjam, 
kot strinjam.           
Profesorjevo mnenje je bolj pomembno od 
dijakovega.           
Mnenje profesorja je težko spremeniti.           
Profesor govori zelo tiho in ga zato ne 
slišimo.           
Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu" itd.           
Profesor dijake težko umiri.           
Profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi 
znanja.           
Profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom.           
Če ima dijak problem, ga lahko zaupa 
profesorju.           
Profesor opazi, ko ima posameznik v 
razredu problem in mu skuša pomagati.           
Profesor se pogovarja z vsakim dijakom 
posebej.           
Profesor, medtem ko dijak govori, 
uporablja pritrjevalne pripombe, kot so: 
"Oh!", "Razumem." ipd.           
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Profesor organizira pogovore v skupini 
(razredu).           
Profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu.           
Profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje.           
Dijaki se držimo dogovora s profesorjem.           
Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima 
težave pri šolskem delu.           
Dijaki lahko v razpravi povemo svoje 
mnenje.           
Profesor upošteva mnenja vseh dijakov.           
Pri učnih urah dijaki aktivno 
komuniciramo.           
Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo.           
Profesor po izrečeni verbalni informaciji 
preveri, kako smo to informacijo dijaki 
sprejeli in jo razumeli.           
Profesor v verbalno izražanje med učno uro 
vnaša humor.           
Profesor je direkten do dijakov.           
Profesor ceni dijake.           
Profesor dijake sprejema takšne, kot so.           
Profesor poda točna navodila za delo v 
razredu.           
Profesor že na začetku leta pove pravila, ki 
se jih v razredu držimo.           
Verbalna sporočila med učno uro se 
nanašajo v večini na učno snov.           
Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
vsem dijakom.           
Pravilnost dijakovega odgovora profesor 
potrdi verbalno in neverbalno.           
Ko profesor posreduje informacije med 
poukom, se izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva.           
Profesor je do dijakov prijateljski.           
Profesor upošteva ideje dijakov in jih 
vključuje v poučevanje.           
Profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov.           
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Profesor se osebno zanima za vsakega 
dijaka.           
Moje zanimanje med urami je odvisno od 
verbalnih sposobnosti profesorja.           
Predmet mi je bolj všeč, če nam profesor 
dobro razloži snov.           
 
3. Učni uspeh pri predmetu biologija. 







4. Oceni predmet, koliko ti je všeč – biologija. 







5. V povprečju koliko časa dnevno porabiš za posamezni predmet izven pouka (za 




6. Ustrezno označite v kolikšni meri veljajo zapisane trditve pri posameznem predmetu 













Profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike.           
Profesorjevi posegi po discipliniranju 
dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah.           
V kolikšni meri profesor pri odpravljanju 
težav uporablja ohrabrevanje, podporo?           
Profesor uporablja sarkazem.           
Profesor žali dijake.           
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S profesorjem sem v konfliktu.           
Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov.           
Profesor uporablja veliko tujk.           
Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.           
V razredu so stalna prerekanja.           
Navodila profesorja so slaba, zato ne vemo, 
kaj bi počeli.           
Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni.           
Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
posameznim dijakom.           
Profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah.           
V konfliktu z dijakom profesor vztraja, da 
ima on prav.           
Profesor uporablja grajanje in kritiziranje 
pred vsemi v razredu.           
Profesor daje dijakom razne vzdevke.           
Profesor smeši dijake.           
Profesor ukazuje dijakom.           
Profesor grozi dijakom.           
S profesorjem se bolj pogosto ne strinjam, 
kot strinjam.           
Profesorjevo mnenje je bolj pomembno od 
dijakovega.           
Mnenje profesorja je težko spremeniti.           
Profesor govori zelo tiho in ga zato ne 
slišimo.           
Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu" itd.           
Profesor dijake težko umiri.           
Profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi 
znanja.           
Profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom.           
Če ima dijak problem, ga lahko zaupa 
profesorju.           
Profesor opazi, ko ima posameznik v 
razredu problem in mu skuša pomagati.           
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Profesor se pogovarja z vsakim dijakom 
posebej.           
Profesor, medtem ko dijak govori, 
uporablja pritrjevalne pripombe, kot so: 
"Oh!", "Razumem." ipd.           
Profesor organizira pogovore v skupini 
(razredu).           
Profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu.           
Profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje.           
Dijaki se držimo dogovora s profesorjem.           
Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima 
težave pri šolskem delu.           
Dijaki lahko v razpravi povemo svoje 
mnenje.           
Profesor upošteva mnenja vseh dijakov.           
Pri učnih urah dijaki aktivno 
komuniciramo.           
Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo.           
Profesor po izrečeni verbalni informaciji 
preveri, kako smo to informacijo dijaki 
sprejeli in jo razumeli.           
Profesor v verbalno izražanje med učno uro 
vnaša humor.           
Profesor je direkten do dijakov.           
Profesor ceni dijake.           
Profesor dijake sprejema takšne, kot so.           
Profesor poda točna navodila za delo v 
razredu.           
Profesor že na začetku leta pove pravila, ki 
se jih v razredu držimo.           
Verbalna sporočila med učno uro se 
nanašajo v večini na učno snov.           
Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
vsem dijakom.           
Pravilnost dijakovega odgovora profesor 
potrdi verbalno in neverbalno.           
Ko profesor posreduje informacije med 
poukom, se izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva.           
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Profesor je do dijakov prijateljski.           
Profesor upošteva ideje dijakov in jih 
vključuje v poučevanje.           
Profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov.           
Profesor se osebno zanima za vsakega 
dijaka.           
Moje zanimanje med urami je odvisno od 
verbalnih sposobnosti profesorja.           
Predmet mi je bolj všeč, če nam profesor 
dobro razloži snov.           
 
7. Učni uspeh pri predmetu zgodovina. 







8. Oceni predmet, koliko ti je všeč – zgodovina. 







9. V povprečju koliko časa dnevno porabiš za posamezni predmet izven pouka (za 




10. Ustrezno označite v kolikšni meri veljajo zapisane trditve pri posameznem predmetu 













Profesor dijake vrednoti glede na 
nadarjenost in med njimi ustvarja razlike.           
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Profesorjevi posegi po discipliniranju 
dijakov temeljijo na nadzoru in grožnjah.           
V kolikšni meri profesor pri odpravljanju 
težav uporablja ohrabrevanje, podporo?           
Profesor uporablja sarkazem.           
Profesor žali dijake.           
S profesorjem sem v konfliktu.           
Vprašanja boljših dijakov pritegnejo več 
pozornosti profesorja kot vprašanja 
povprečnih dijakov.           
Profesor uporablja veliko tujk.           
Dijaki, ki kršijo pravila, so kaznovani.           
V razredu so stalna prerekanja.           
Navodila profesorja so slaba, zato ne vemo, 
kaj bi počeli.           
Dijaki po učnih urah nismo zadovoljni.           
Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
posameznim dijakom.           
Profesor med poukom govori o svojem 
osebnem življenju in izkušnjah.           
V konfliktu z dijakom profesor vztraja, da 
ima on prav.           
Profesor uporablja grajanje in kritiziranje 
pred vsemi v razredu.           
Profesor daje dijakom razne vzdevke.           
Profesor smeši dijake.           
Profesor ukazuje dijakom.           
Profesor grozi dijakom.           
S profesorjem se bolj pogosto ne strinjam, 
kot strinjam.           
Profesorjevo mnenje je bolj pomembno od 
dijakovega.           
Mnenje profesorja je težko spremeniti.           
Profesor govori zelo tiho in ga zato ne 
slišimo.           
Profesor uporablja veliko mašil, kot npr. 
"ahm", "pač", "v bistvu" itd.           
Profesor dijake težko umiri.           
Profesor dijakov ne ocenjuje le na podlagi 
znanja.           
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Profesor več pozornosti posveti boljšim 
dijakom.           
Če ima dijak problem, ga lahko zaupa 
profesorju.           
Profesor opazi, ko ima posameznik v 
razredu problem in mu skuša pomagati.           
Profesor se pogovarja z vsakim dijakom 
posebej.           
Profesor, medtem ko dijak govori, 
uporablja pritrjevalne pripombe, kot so: 
"Oh!", "Razumem." ipd.           
Profesor organizira pogovore v skupini 
(razredu).           
Profesor za diskusijo postavi klopi v krog 
oz. pri ŠV stojimo v krogu.           
Profesor že na začetku leta pove, kako bo 
potekalo ocenjevanje.           
Dijaki se držimo dogovora s profesorjem.           
Profesor pomaga vsakemu dijaku, ki ima 
težave pri šolskem delu.           
Dijaki lahko v razpravi povemo svoje 
mnenje.           
Profesor upošteva mnenja vseh dijakov.           
Pri učnih urah dijaki aktivno 
komuniciramo.           
Ko profesor govori, ga dijaki poslušamo.           
Profesor po izrečeni verbalni informaciji 
preveri, kako smo to informacijo dijaki 
sprejeli in jo razumeli.           
Profesor v verbalno izražanje med učno uro 
vnaša humor.           
Profesor je direkten do dijakov.           
Profesor ceni dijake.           
Profesor dijake sprejema takšne, kot so.           
Profesor poda točna navodila za delo v 
razredu.           
Profesor že na začetku leta pove pravila, ki 
se jih v razredu držimo.           
Verbalna sporočila med učno uro se 
nanašajo v večini na učno snov.           
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Verbalno izrečena vprašanja so namenjena 
vsem dijakom.           
Pravilnost dijakovega odgovora profesor 
potrdi verbalno in neverbalno.           
Ko profesor posreduje informacije med 
poukom, se izogiba lastnim občutkom in 
navaja le dejstva.           
Profesor je do dijakov prijateljski.           
Profesor upošteva ideje dijakov in jih 
vključuje v poučevanje.           
Profesor spodbuja različna mišljenja 
dijakov.           
Profesor se osebno zanima za vsakega 
dijaka.           
Moje zanimanje med urami je odvisno od 
verbalnih sposobnosti profesorja.           
Predmet mi je bolj všeč, če nam profesor 
dobro razloži snov.           
 
11. Učni uspeh pri predmetu športna vzgoja. 







12. Oceni predmet, koliko ti je všeč – športna vzgoja. 







13. V povprečju koliko časa dnevno porabiš za posamezni predmet izven pouka (za 
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14. Kako pomembno se ti zdi, da je športna vzgoja del obveznega pouka? 







15. Ali se v prostem času ukvarjaš s športom? 
a) da, tekmovalno 
b) da, rekreativno 
c) ne 
 
16. Kako pogosto se v prostem času ukvarjaš s športom? 
a) vsak dan 
b) nekajkrat tedensko 
c) nekajkrat mesečno 
d) nikoli 
 
17. Ali si se v preteklosti tekmovalno ukvarjal s športom? 
a) da 
b) ne, samo rekreativno 
c) ne, nikoli se nisem ukvarjal s športom 
 
18. Koliko časa si se oziroma se že ukvarjaš s športom? 




19. Ali v prostem času obiskuješ tudi katere druge obšolske dejavnosti, ki niso povezane s 




20. Kako najpogosteje prihajaš v šolo? 
a) peš 
b) s kolesom 
c) z avtom 
d) z avtobusom 
e) z vlakom 
f) drugo 
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21. Kako bi opisal okolje v katerem živiš? 
a) mesto 
b) primestno okolje 
c) vas 
 
22. Spol: 
a) ženski 
b) moški 
 
23. Letnik: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 
24. Starost: 
 
________ let 
 
